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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
ALFONSO
una estaci6n radiotelegráfica de on-
da continua para la Capitanía gene-
ral de la segunda región, oObtenitn.
d06e comunkación constante con la
Corte, por importe total de 60.000
pesetas, con cargo a la consignaci6n
que para esta atención figura en el
capitulo adicional, articulo primero
de la leCción cuarta del vigente pre.
supuesto, quedando en oooeecuen·
cia, lin efecto Mi decretO de 10 de
m.-zo óltimo, que autorizaba dicho
servido por concurso.
Dado en Palacio a veinticinco de
junio de mil novecient08 veintis6i•.
Con arreglo a lo dispuelto en el
caso tercero del artículo 55 de la
vl~nte.. ley de Admi~istraci6n y
Contablhdad de la HaCienda públi-
ca, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministr<lS,
Vengo en autorizar al precitado
Ministro de la Guerra para que por
el Servicio de Aviación se efect1ie
por g~ti6n ditecta la adquisid6n de
matlertal para repuesto y reparación
,'e motores y aviones por el importe
tc.tal de ~.1.p.049,67 pesetas y con
cargo al capítulo 13, artículo l1nico,
sección cuarta del vigente presu.
puesto.
nado en Palacio a veinticinco de
junio de mil novecientos veinti~is.
El Ministro dr la Ourrra.
lÓAN O'DONNa.L VARau
ALFONSO
ltI .....1'0 el. la 0-.
JUAN O'DoMBU. VAIGAI
REALES ORDENES' :--r
Exemos Seftores: S. M. el RC'I"
(q. ~. ~.) se ha servido dispone
'o SIguIente:
ALFONSO
El Ministro d., Haclrnd..
JOS& CALvo SOftLO
(De la Gu*.)
116n de pesetas dentro dell capítu-
lo 22, IcServicios de car'cter tempo-
ral.-Puertos, faros y balizas)), ar-
tículo primero, cePuertoSJI, como ei-
iue: 750.000 pesetas del concepto 11,
IIPara las obras de un dique leco
de carenas en la bahía de CAdiz, et-
dterall, y 250.000 pesetas del concep-
to noveno, uPara subvencionar 1aI
obras de desecaci6n y saDeamiento,
etcétera". pasando a fi¡urar la lUma
de es.. cantidades al ~ncepto cuarto,
"Para subvencionar las obras de la
Corta de Tablada o Canal de Alfon-
fo XIIb; Seccwn 13. IcAcción en Ma-
rroecos.-Minilterio de la Guerr...
pesetas 338.692,95 cIoentro del capftulo
tercero, articulo ónico, "ServidOl de
Artillería", con la diltribución si-
guiente: 100.433,13 pesetas del cré-
dito concedido por Mi decreto de 6 de
octubre de J915, uPara adquisición
de sds carros de _alto, tipo ligero,
paT'a Infanterla, con su dotaci6n de
ametralladoras», y 238.259.n pesetas
del otorgOOo por Mi deoreto de 17 de
noviembre de 1925, "Para adquisici6n,
transporte y preparaci6n en los par·
ques de 4.000 granadas rompedoras,
de acero, y 30.000 de fundición ace-
rada, etc.", cuyo total importe se
figul'ar' en un nuevo concepto con
la expresión: IcAdquitición y cons-
trucci6n de 10.000 granadas "Valero..,
50 morteros aValero", 5.000 disparos
paca 'stos y 4.600 granadas de fusilll.
Dado en Palacio a veintitr& de ju-
nio d~ mil u~v~cienIOl veil1tisii•.
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
A propuelta del MiDiltro de Ha.
cienda, de acuerdo con Mi Coneejo
de Miniltroe, y de cooformidad con
Mi decreto de 30 d. te'Ptiembre de
1023,
Venl'o en deefttar lo .ipfenle :
Articulo 1inico. Se conceden va·
ri.. ttansfeNl1cial de cr6ditol, im-
portantes, en junto, 8.858.692,95 pe-
tetal, al vil'entle pruupuelto de I'!la-
toe de Obligacionel de 101 Departa-
ment'Ol miniKerialel, en la forma que
ligue: Sección cuarta, "Minilterio de
la Guerra", 7.020.000 pesetas, con la
distribuci6n de : tiete miIJonea de pe.
setas a capítulo acijcional ónico, ar-
ticulo prime-ro, tlVmuario, equipo y
material de CuerpoSJI, concepto ceVes.
tuario de movilizaci6n", al capítulo
primero, articulo único, uPersonal y
material. Cuerpos armados, Centros,
dependencial y establecimientas mili-
taresll, nuevo concepto que se figu.
rarA con la upresión: I Para pago
de deudas a contratistas de vestua-
rio.., y 20.000 pesetas del capitulo
pl'imero, artículo ónico, uCuerpos ar-
mados, Centros, dependencias y esta-
blecimientos militarel., concepto cePa-
ra los gastos que lit originen con
motivo de la creación de unidades'"
al capftulo 10, artfculo único, ceGastos
diversos e imprevistosn, concepto cePa-
Ta gastos de car'cter reservado,,;
Sección octava, ceMinistlerio de Fo-
mento", 1:500.000 pesetas, en la foc- Con arreglo a lo dispuesto en el
mI. siguiente: 500.000 .p~setas dentro uso tercero del artículo 55 de la
del capítulo 23, ceServlclos d.e. car'e;- ¡ vigente ley de Administración y Con-
ter temporal.-Obras y serviCIOS hl-. tabilidad de la Hacienda pública, a
ilráulicosll. artículo cuarto. clSubven-j propue5ta del Ministro de la Guerra,
dones y auxilios)), concepto primero y de acuerdo con el Consejo de Mi-
ois del subconcepto cePara las obras nistros,
de construcci6n por el Estado de la Ven~o en autorizar al precitado
exclusa de la presa de Aleal' del Ministro de la Guerra para que por
Rfo, en el GuadalquivifJt, al de tIPa, e~ Centre> Elertrotérnico v de Comu- Circtd.r. Durante mi ausencia de
ra auxilio por el Estado a las obras uicaciones se ef-cttíe por ge5ti6n di- ~ta Corte, Queda encargado del dft,o
!e1 pantaDo de ]AndulllJt, y un mi- recta la adquisici6n y montaje de p",<.ho .rdiaario de los asuntOI •
¡ \
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DUQUE DI! T&TUAN
Dlreccl6n general de prepara-
. cl6n de campana
nrSTINOS
PRACTICAS
CírctdJJr. Los alumnos de la 27.·
promoci6n de la Escuela Superior de
Guerra comprendidos eD la lIiguien-
te relacicSD, pasan, poI' haber termi-
la Guerra, al segundo regimiento de
Artillería pesada.
Capitán de Infantería, D. Juan 1
\; illar LopesinOt, de a las 6rdenes d~l
Director del Depósito de la Guerra,
al regimiento Húsares Pa\'ü, 20 de
Cat-alleria.
Capitán de Infantería, D. Juan
Priego L6pez, de a las 6rdenes del
Director del Dep6sito de la Guerra,
al regimiento Cazadores Calatrava,
30 de Caballería. .
Capitán de Infantería, D. Emilio
Pérel del Yerro, del primer regio
miento de Artillería ligera, a hus 6r-
dene5 del DirectQT del Depósito de la
Cuerr3.
Teniente de Infantería, D. Ram6n
Ruiz-Fomells Ruiz. de a las órdenes
d"l Director del Dep6sito de la Gue-
rra, al regimiento Artillería a ca-
ballo.
Teniente de Infa.ntería, D. Carlos
Audibert y Ortiz, de a las 6rdenes
del Director del Depósito de la Gue·
rra, al regimiento Lanceros de Bor-
bón, cuarto de Caballería.
Teniente de Infantería, D. Fernan-
d Fúster Vilaplana, de a las 6rde-
nes del Director del Depósito de la
Guerra, al regimiento Cazadores
Victoria Eu~e.nia, 22 de Caballería.
Teniente de Infantería, D.Gonza-
·0 Suárez Na.varro, de a las 6rdenes
del DirectOO' del Depósito de la Gue-
rra, al regimiento Húsares Pavía, 20
de Cabal~ría..
Teniente de Infantería, D. Ma·
nuel Estrada Manchón} de a las ór-
denes del Director del ¡>ep6eito de
iol Guerra, al regimiento Cazadores
de Calatrava, 20 de Caballería.
Teniente de Infanteria, O. Jos~
Herreros Queipo de Llano, del pC'i-
mer regimiento de Artillería Jigera,
d las órdenes del Director del De·
pósito de la Guerra.
Teniente de Infantuflll, D. Fede-
rico de la Igle;ia Navarro, de a las
6rdenes del Director del Depósito de
la Guerra, a la Comandancia gene·
ral de MeJilla.
Teniente de Infa.nterí~ D. Juan
Cerd~ Múquez, de a las 6rdenes
ciel Director del Depósito de la Gue·
rra, al regimiento Húsares Pavía,
2C de Caballería.
Teniente de hl.fantería, D. Fede-
ri<.o FeTDÁndez Caetillejos, del ~
gimiento Lanceros Sagunto, oct3IVO.
de Caballería, a las órdenes del Di-
rector del Dep6sito de la Guerra.
Teniente de Infanteria, D. Benito
Miranda Urquiza. de a las órdenes
riel DirectO'l' del Depósito de la Gue·
~ra, al regimiento Artillería de pla-
:z.a y posici6n, nÓDl. 3. .
Teniente de Caballería, D. Ale-
jandro López Camide, de a las ór-
aenes del Dirtttor del Dep6sito de
la Guerra, al segundo regimiento de
ArtiUerla pesada.
D~ .. 1'a'UAle
Dlreccl6n genel"Bl de Inatruccl6.
J admlnlstracl6n
DESTINOS
Por I'f*Iluci6n fedla «le .,... • '
confien: el mando de la Ccnund.. I
nado sus pr~cticas en los Cuerpos y
df'pendencias que se expresan, a con-
tinuarlas en 106 organismos que tam-
bién se citan, desde 1 de julio a fin
de noviembre próximos, a excepción
d! los capitanes de Infantería don
Antonio Aymat Mareca, de Ingenie-
I'OS, don J~ S~chez Rodríguez y
,,1 teniente de Infantería D. l'ederi-
co de la Iglesia Navarro, que las
efectuar~ hasta fin de diciembre.
24 de junio de 19z6.
Señor...
C()IIlandante de Artillería, D. Va-
lentín GonzAlez Alberdi. dd regi-
lento Infantería Covadonga, 40, a
>,; 6rdenes del Director d~l Depósi-
to de la Guerra.
Comandante de Artillería, D. Jo-
sé Garda Vega, de a las 6rdenes del
Director del Depósito de la Guerra,
al regimiento Infantería Covadonga,
número 40.
Comandante de Ingenieros, don
José L6pez Otero, de a las 6rdenes
del Director del Depósito de la Gue-
rra, al regimiento Húsares Prince-
sa, 19 de Caballería.
• Comandante de Artillería¡, D. Ra-
fael Sierra Mollá, de a las 6rdenes
del Director del Depósito de la Gue·
rra, al regimiento Lanceros de la
Reina, segundo de Caballería.
Comandante de Artillería¡, D. J e-
sús Vadillo y Pérez, de a las órdenes
del Director del Dep6sitOt <k la Gue-
rra, al regimielto Húsares Pavía, 20
de Caballería.
Capit'n de IngenieTos. D. Joaquín
Otero Ferrer, de a las 6rdenes del Di.
rector del Dep6sito de 11Il Guerra, al
regimiento H'dsares Princesa, 19 de
Caballería..
Capit'n de Artillería, D. Francis-
co Akover y <A.rda del Arenal, de
a lu 6rdenes del Direc.tor del De-
pósito de la Guerra, al regimiento
Infanterílll Saboya, 6.
Capit1n de Infantería, D. Uarto-
lom~ Barba Hernández, de a las 6r-
denes del DirectOll' del Dep6sito de
la Guerra, al regimiento Húsares
Princesa, 19 de Caballería.
Ca¡pitin de Ingenieros, D. José
Sánchez Rodríguez, de a las 6rde·
nes del Director del Depósito de la
Guerra, al Cuartel General del Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espa-
ña en Africa.
Capitin de Artillerla., D. Carlos
Taboada SlilDgro, del regimiento In-
fanteria del Rey, 1, a las 6rdenes del
Director del Depósito de la Guerra.
Capitin de Caballería, D. Fernan-
dG Garda Gond.lez, de a laa órde-
nes del Director del Dep6sito 'de la
Guerra, a Regulares de Melilla, 2
(Infantería).
Capitin de Infantería, D. Manuel
Garda Baquero S&z de Vicuña, de
a lu 6rdenes del Director del De·
pósito de la Guerra, al regimiento
H úsarea Princesa, 19 de CaballerÍ'i.
Capitin de Infantería, D. Anto-
nio Aymat Mareca, de a las órdeDeS
del Director del Depósito de la Gue-
rra., al Cuartel General del General
en Jefe del Ej~rcito de Afria.
Capitin de Infantería, D. Ildf!fon-
s DomfDguez Moriche, de a las 6r-
d~nes del Dire<.tor del Depósito de
25 de junio de 1926.
Señor...
Circular. Los je'fes y capitanes
..1 Cuerpo de Estado Mayor que
.lguran en la siguiente relaci6n, P'l-
,';\:1 a servir los destinos y 6itua-
¡ón que a cada uno lIe le señala,
'oliendo verificar su incorporación
.on todQ urgencia lel de5tinaoo a
.'\frica.
f'<' Ministerio, el General de divi-
lIi6n, Director general de Prepara-
ci6n de Campafia del mismo, don
Juan Cantón-Salazar y Zaporta.
~ J de junio de 1926.
T"",,,tes coro",les
D. Cayetano Benítez Vilar, que ha
r~ado dI! zYlld:>Tte de rampo ü,,1
General TelDorio, a situaci6n de dis-
¡:on.!>l.: ero la prirel!ril rq; ión.
1). Santiago Pa'l<,uól 1"lIa, en si-
'Uó1'. '6n de disponible f'n Ceuta y en
'Comis.6'1 en aquella Co:.nan<b:ll.h
I;eneral, a la 8efUnda div'eiÓD ) -,,-
en'lal io del Gobierno militar de B.-
dajoz IF).
eo'lta"tla"tn
D. Jos~ Garda. Colomo, en situa.
ci6n Je disponible en la primera re-
¡i6n, a la hri~ada de Artillería de
[a s~ptima divIsi6n (Georona) (F).
D. Angel NegT6n Cuevas, de la
segunda brigada de la 14 divisi6n
y secretario del Gobierno militar de
S.. lamanca, a la primerlll brigada de
la 14 Diviei6n y secretario del Go-
I:itrno militar de Zamora (V).
D. José Marfa T~O!Icoso Sagredo.
en situaci6n de disponible en la pri-
&u,ra región, 31 la segunda brigada
de la 14 división y secretario del Ga-
bien)O militar de Salamanca (F).
D. Ferodn Gutiúrez de Soto, en
6:tuaci6n de disponible en la octava
Tt.gi6n. a la pnmera brigada de la
1S divisi6n (Coruña) (V).
D. Antonio Rubio Vidal, en situa-
ci6n de disponible en Ceuta, a la
lM'gunda brigada de la s~ptima di-
visi6n (Barcelona) (V).
Capiúz,.,s
D. Ni<.olás Visiers Bratere, de la
Comandancia general de Melilla, a
la Capitanía general de la s~ptima
I'l'j!ión. (V).
D. Angel Goodlez del Alba Y Ru-
blO, de la Capitanía general de la
octava regi6n, a la Comaadancia ge-
Deral de Melilla (F).
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¡eñor C~pitán general de la prime-
ra regl60.
DlJQua o. TI'r'UA1'I
ASCENSOS
Circular. Se conce~ el empleo
superior inmediato, al propuesta ez-
traordinaria de asoeDI06, a los alfé.
uces de Infantena (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relación,
tlebiendo diefrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la
misma se les señala, continuando en
los destinos que h-:¡,y sirven.
26 ~ junio ~ 1926.
Señor...
D. Pedro AMOleaga EstebaD.
D. Juan Juan Femndez.
D. Antonio Díaz Ataarl.
D. Pedro de Marcader y Bolill .
D. E pifanio Moreno Gordillo.
D. Luis Valmaseda Sánchez.
D. Federico Errarte Rinaldi.
D. Víctor Braqueais Marrinez.
D. Vicente Gil Mendizábal.
D. Gonzalo de la Puerta y de la
Cruz.
lJ. GerCIJ.11 Briales L6pe¡.
D. Ang,·) Medina Serr:lDo.
D. Sanr"ago Terol Soto.
D. Juan Marsellé Román.
D. Emilio. Caruncho Astray.
D. Felipe San F~lix Muñoz.
D. Antero Gonúlez G6mez.
D. José García Pe1ayo y Sevilla.
D. Antonio FernAndez Salas.
D. Juan Calvo Calvo.
D. Honorio Garaizábal de Osma.
D. Ignacio Cervell6 Vald~.
D. Guillermo Rui% Casaux.
D. ManuelG o n z á 1 e %Reguera)
Bailly.
D. Luis de Ledesma GraciAn.
D. Antonio Pons Alberti.
D. Francisco Arriaga Adán.
D. Emiliano Quintana BalYagÚl.
D. EnTiqu.e Jim~nez S'ncha.
D. Ricardo Eecribano Aguado.
D. Juan Ruano Laguna.
D. Eugenio Brutinel Ridaura.
D. Guillermo de Reyua TravieJO.
D. Antera G06i Rivero.
D. Francisco Adame Triana.
D. Enrique de la Rosa Brea.
D. JOI~ Mart{nez Goni'lez.
D. Antonio FÓlter Roui~ol.
D. Luis Bauz:1 de Soto.
D. Pedro Fenwndez Carballo.
D. Ramón Vicondoa Zubeldfa.
D. Luis Rivero Dhila.
D. Tom4s Márquez Garda.
D. Francaeo Padillo Garrido.
D. Faustino Andreu Jimeno, del
Grupo FuerUoS Regulares lndfgenaa
ne Ceuta, 3, con ~tividad ~ 1 ju-
lio 1925.n. He.rmene~ildo Moraza Albai-
zar, del regimiento San Manial, -«.
con la ~ 11 de febrero de 1926.
D. Francisco Molina Guti~rrez)
elel re~imiento La Cocona, 71 y Cua-
dro de Axdir. con la de ::6 febrero
de 1926.
D. Bf'TIla~ Padilla, Martínez, del
Iregimiento Andalucía., 52, con la 2<)de febrero 1926.D. Joaquín Nieto L6pez, del re-
Igimiento Sicilia. 7. CXlIl la de 2 demano de :Q26.D. Alfredo Ig1esiu Moral. del re-
D. Rafael Martmez de Pisón y Ne-
boto
D. Pascual Garda Santandreu.
D. Francisco Arnal Guaps. -
D. Ramón Ruiz Fornells Ruiz.
D. Ricardo Suárez Gutiérrez.
D. Vicente Ubeda Almela.
D. Gutl)ermo Camacho Púez Gal·
&ós.
D. Luis Casado Escudero.
D. José Santiago Molina.
D. Enrique Padrós Clavero.
D. Lucas de Mingo Ramos.
D. Aurelio Matilla Jímeno.
D. C:ulos Audibert y Ortiz.
D. Fr:lncisco Nogales r\·.~iló.
D. Fernando Fúster ViIlaplana.
D. Francisco. RodrÍlruez MartiDa.
D. Antonio Algar Quintana.
D. José Aguilar Garrid I
D. Federico Mínguez GÓme'Z.
D. Sebastián Sáenz de Santamarla
Marr6n.
D. Antonio Garijo He.rnández.
D. Roberto Alonso Benito.
D. José Andrés Ruiz del ArboI.
D. José Camats Gaset.
D. Martín Calvo Calvo.
D. Arcadio Mozo Rojas.
D. Jos~ Artieda López.
D. J os~ Gond.lez Arizmendi.
D. Ct§sar Gabilondo Manso.
D. Ram6n Blanco Linare'l.
D. Jerónimo Llompart Gelabert.
D. Alfredo Daguino Bernabeu.
D. Francisco PErez Gardón.
D. Leoncio Lacasi Martínft.
D. Cele1ltino Garda Miranda Fer-
nández Gallardo.
D. Juan Ruiz Hernández.
D. Miruel Tuero de Cutro.
D. Antonio López Perea.
D. Emilio Guti~rrez Truiil1o.
D. Fernando Fernbdez Liencres
Guerre-ro. .
D. Santiaro Mirones Collna.
D. Ignacio Butragef[o .Colorado.
D. Camilo Vicedo Albon.
D. Manuel L6pez Tejero.
D. Jos~ JaBte lraola.
D. Artvo Alvarez López Baflos.
D. Juan Simavilla Vúquez.
D. Antonio Díez Díez.
D. Albe'rto Calderón Martfnez.
D. Rafael Sánchez Puerta de la
Piedra.
D. JosE Alarcón y de la Lastra.
D. Antonio Catalá Sistac.
D. Luis Aparicio Miranda.
D. Jesús L6pez Asun$Olo.
D. Jesús Gui1l~n Navarro.
D. Joaqufn Calvo Escanero.
D. Ildefol16O Ruiz Tapiador y Gua-
dalupe.
D. Bernardino Bocinos ViIlaverde.
D. Germán González Go%álbez.
D. Manuel Damas Gij6n.
D. Teodoro Usán Cantero.
D. Luis Ayuso Sánchez Molero.
D. Manuel Hidalgo Ros.
D. Alfonso Romero de Arcos.
D. Miguel L6pez de Roda Arquer.
D. Antonio Diez de Rivera Almu-
DÍa.
D. Luis Valero' Con.
D. Francisco LlináB y de Les.
D. Juan Galú Armario.
D. Iparlo RodrlllUeJ TrueUas.
D. Luis Alfbu Ca6ete.
D. Manuel Garda de Castro.
D. C.dos Cuerda GutimeJ.
• •••
LICENCIAS
~,.. .. 1111111....
APTOS PARA ASCENSO
D. Pablo Medialdea Albo.
D. Pablo Mel~nde% GaIÚl.
D. Angel Lama Arroyo.
n. Funcisco Garda Viñals.
n. AntOllio Alonso Zurita.
D. Jesús Mo1leda lbAñe¡.
D. Juan Romero Valentino
n. Emilio Castellanos Gal•.
n. J~ Ferre.r Valero.
D. Josi Beltrán Taléns.
D. Ricudo de Muro Riob60.
D. Eugenio Garda Rivas.
D. Damiú Coderch Gual.
D. Luis Meléndez Galán.
D. Jesús Royuela Arniix.
D. Francisco ~Ida ~Det.
n. Ricardo Montoro Aguilar.
D. Aagd GonJález Marruenda.
Se conceden veintiocho días de H·
ncia por asuntos propios para Ber-
1 (Alemania), Viena (Austria) y
Gnstantinopla (Turquía) , al te-
¡ente de Ca¡rabinero.s, con destino en
Comandancia de Murcia, D. Mi-
lel Yúfera Soler.
25 de junio de 19::6.
eñor Ditector general de Carabine-
ros.
eñor Capitán genual de la tercera
región.
J de Cádi% y Badaio%, respectiva-
ote, a los tenientes coronele1l de
Guardia Civil D. Evaristo Peñal-
. Romo y D. Luis Grijalvo Celaya,
primero con destino en la última
mandancia citada, y el segundo
ponible en la tercera región.
26 de junio de 19::6.
~or Director general de la Guardia
:;ivil.
Dores Capitanes generales de la pri-
nera, .egunda y tercera regiones
~ Interventor general del EjúcitO.
Se autoriza p3ll'a disfrutar las vaca-
iones ~ fin de cuno en Bayonne,
aint J ean de Luz y Biarrit% (Fran-
la), al teniente ayudante de profe-
)r de los Colerios de Carabineros
l. Manuel de lal Calas Soba.
::5 de junio de 1926.
dor Director general de Carabine-
ros.
ieñor...
Circular. Se declara aptos para el
scenso al empleo inmediato, cuan-
o por antigüedad les corresponda,
los tenientes de Infanterí'<l com-
rendidos en la sigui<e.ote' relación.
:z6 ~ junio de 1926.
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DESTINOS
IICCMI .....-.....
SERVICIOS DE INGENIEROS
el Grupt) de Fuerza¡¡ Regulares IndS-
gcnas de 'l'etuán.
26 de junio de 1926.
Señor J.Jto Comisario y Generad en
Jefe del Eiéreito de Eapafia en Atri.
ca.
Señom; Capitán general de la. sexta
reglón, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor gene-
l'al del Bjérdto.
Du.w _ rr-u.
Sefior•.•
Se aprueba para ejecuci6n por ges-
twn directa el presupuesto para re-
forzar las entregas de las armaduru
que sostienen la, <.ubierta del edificio
Gobierno Militar de Cartagena, sien-
do cargo a los ((Servicios de Inge-
nieros.. el importe de las obras, que
ascienden a 5.090 ~eta.s.
25 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Intendente general Militar f
Interventor general del Ej~rcito.
DuQW n. TITUAK
D. José Senespleda Torres, ascen·
dido, de este Ministerio, a disponible
en la primera regi6n.
Circular. Los jefes y oficiales del
Cuerp() de Intendencia comprendidol
en la siguiente relación, p3lSan a lIer·
vir los destinos que en la misma M
les sefiala, in<:orpor4ndose, los de~ti,
nados a Afriea, en el plazo Que de,
termina la real orden de 12 de may.
<k 1924 (D. O. nám. 10B\.
2S de JUDio de 1926.
DESTINOS
Pasa destinado al Tercio el capi-
tán de Infanterfa. D. José Merino
Mantilla de los RIos, del batallón Mon·
tafia Ibiza nüm. 7, verificando su in-
corporac16n con urgencia.
26 de junll ) de 1926.
Seftores Capitán general de Ja sexta
regi6n, Alto Cooúsario y General en
Jete del Ejército de l!:spafia en
Alrica y Comandante general ue
Ceuta.
Serior Interventor general del Ejér-
cito.
gimiento Príncipe. 3, con la de 13
de marzo de 1926.
D. Damián Urbina y Rodrf~z, Queda sin efecto la real orden de
del regimiento Cuenca, 27, con la de 22 del mes actual (D. O. nfun. 13S)
14 de marzo de 1926. por la que se disponia la baja en el
D. Luis G6mez Fem!ndez, del re- Grupo tle Fuerzas Regulares. lndlge-
gimiento Guipúzcoa, S3 y Cuadro de nas de Ceuta 3, del comandante de
Axdir, con la de l. de marzo de Infantería D. Jooé Claudio Rodríguez,
J926. el que (;ontinuará en dicllO grupo de
D. Mariano Franco Muñoz, del p.lantilla; siendo el de igual empleo
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas y Arma D. Pedro Claudio Rodriguez,
de MeliJIa, ~, con la de l. de marzo cl que (ausa baja como agregado en
de 1926. ' el rep~tido Grupo de Fuerzas Hegu-
D. Antonio Romero Garda, del' lares Indfgenas de C~uta 3, incorpo-
regimiento de Vad Ru. So. CaD la de rándose a su destino de plantilla re-
15 de marzo de 192b. ' gimiento León 38.
,D. Bema1'do ,Rodríguez Seguí,. de 1 26 de junio de 1926.
la Mehal-la Jahfiana Tetuán, 1, <.on.
la de 16 de marzo de 1926. . l' Selior Al~ ,Co~isarioy Ge~eral en Jc:-
D. Juan Majin Dolado, del regt. fe del EJérCIto de Espana en Afrl-
miento Covadonga, -40. con la de 18,' ca.
de marzo de 1926. .
D. Agustín Gracia Huguet, de Ca-: Sefiores Capitán general de la primera
zadores Africa, ., con la de :u de regl6n, Comandante general de ~u-
marzo de J926• t~ e Interventor general del EJ r-
D. Jaime Tost Pamies, de la Hu. CIto.
ka de Larache, con la de :z:z de mar·
zo de 1926.
D. Crist6bal Dur'n Mufloz, del re-
gimiento Covadonga, 40, con la de
25 de marzo de 19~6.
D. Joaquín Durán Berjano. del re-
gimiento Covadonga, 40, coo la de
25 <le marzo de J92Ó.
Se promueven al em))\PIO de .alféret
t1d Tercio con la. efectividad de esta I
10<:1111., a 10& subolldalml de dicho Cue~_
po D. Mjchel Kryquine Molokanov y
D. Nicolás Ragoseai, por estar decla·
rados aptoll para el lW::enso y reunir
J!l>; condiciones que rlptermina el re·
gll\m'~nto de 7 de febrero de 1924
(lJ. O. ndm. 32).
26 de junio de 1926.
Seiior General en Jefe del Ejército
de España en Africll..
Sefior Interventor general del
cito.
Señor.••
En cumplimiento de la rellll orden
de 9 de noviemlJl'c de 1923 (J>. O. nú·
mero 249), el capitán de Infanterla
Ejér_ D. Mareos Nieto Molo, del regimiento
reserva Jaén 9, pasa destinado, "n
Ioomisi6n y por el tiempo que dicha-, real orden señala, a .los carros de com-bate ligeros de 86a1to en Melilla.Ci~lar. Se concede el empleo de I 26 de junio de 1926.
subofiCJal a los sargentos de Infante.. ..
I ia que se reJa.'ionan, ron antigüPdad Sefiores Cl!:Pltan generllll. de la prl-
tle primero de julio proximo venidero'l mera reglón y Alto C<?t,nIl',ariQ y Ge-
(IUI!dando destinad06 en los cuerpos ne~al en Jef~ del EJ~rGlto de Es-
que hoy sirven, bien d~ plantilla o I pana en A;frlca.
como, ~e supernumerar,lOs, hasta el, SefloN's Comandante general de Me-
dP.cJ!?ltlVl? que se les asIgne por este lina e llltcnentor ~l'n('I'al del Ejér-
MInIsterIO. .:jto.·
26 de junio de 1926.
D. Luis Faraudo de Saint Cer·
main, de excedente en la cuarta re-
gi6n, a director del Parque de Cam-
paña de la séptima regi6n. (Artíco-
lo 5.°)
D. Fe<krico Martín Gordo, del Par·
D. Jooé Andrade G6m('z, del regi- que de Intendencia de ViR'o , a direc·
miento Borbón, 17. La relación in:.;erta a continuación tor del Parque de Intendencia, jefe
n. Juan Garcia Olmo, de la Junta ele la real orden de 19 del mes actual I de transportes, propiedades y acci·
úe C1a.'ificación y Revisión de Jaén. (D. O. núm. 136), pOI' la que s(' de.'t'-I dentes del trabajo de C6rdoba. (Ar·
D, Santiam Patií'io de la Fe, del naba en oon(~t{) úe ug!'cg¡>do.' ;1] Gru- I Uculo S.o)
l'e~imiento Vad Ras, ¡¡O. po de .rUer¡~a.-; I~,:~u~II.I'c.3 InJrgena~ ¡ D. Policarpo Ruiz Bona, del Par·
D. Alberto de la Colina Portilla, del de ~1('1l11a 2, al h'illente de Infantería 1 que de Intendencia y otros serviciot
J'('~imiento Arag'Ón, 21. : D: l~I'tUro Ü<1uf'ndo F('I·nálakz. dol N'-I de LogroSo, a director del Parque
D. Santia~ J;meno Martín. del Te- !!lmlen~o GarelIano 43, .~ el n.1fPN'z.rte, de I~tendencia, jefe de transporttS,
gimiento Saboya. 6 y SociPdad de So- la propIa Arma D. Cerm:¡n Pélez ~ 'o : propiedades y accidentes del traba·
('Ol'I'OS Mutuos de clases de segunda d!,ra, dol b,atalIón Cazadores Ah'lCa, I ]0 de Vigo y jefe administrativo de
ctltc~oria. 11, qU~'\.!l\ sIn efecto por lo que a los Pontev~dra. IArtkulo ~ o)
iD. Severino Vall!'aMn Miguel. del mi~l'(lt)E'; .se re~c~'C, que .'Ontinual'án! D. Alonso Comas 'Medi"as, del
rq:!;imicnto de Bailén, 24. i l n'~iJ.nu<) ; ('¡'\"Irto romo agr('gad.:s cn ; Parque de Intendencia y otros servi-
l
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Alflr,. (E. R.)
Relaci6n n1Úll. 1
T.ntU, tE. R.)
N6meros 1 Y 2.
Co_ua"tts
Del 1 al 3.
Ca#ita,,"
Del I al 4.
Personal comprendido en el apar_
tado A) del artículo 2.° del real de-
creto de 9 de mayo de 1924 (DIARIO
OnCIAL n'lÍm. loS).
D. J~ Martínez Cayuela, ascen-
dido, del primer regimiento, aJ 8e-
gundo. (Artículo 10.)
D. Jo~ L6pez Pereira, de las Ofi-
cinas €k la Intendencia ele la octava
regi6n, a la Comandancia de tropas
de Larache. (Artículo 2.-, V.)
D. Manuel Latorre MaríD, del sex-
tG rea-imiento y en comisión en el
segundo bata1l6n de rete"a, a con-
tinuar en su destino de plantiOa, ce-
6ando en la comisión.
Capitá" (E. R.)
D. Juan Rodríguez Orellana, asCen-
dido, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Ceuta, al sexto re·
gimiento. (Artículo 10.)
cíos de Tenerife, a director del Par- Parque de Intendencia y otros tem-I
~ de Intendencia, jefe ck transpol_ cios de Vigo, a la Jefatura de trans-
tes, propiedades y accidentes del tra- portes ck Laracho. (Artículo 2.°, V.) D. Luis P~rn Castillo, del ~p­
bajo de Cartagena. (Artículo 5.°) D. Antidio Mis Desbertrand, del timo regimiento, a la Comandancia
D. Jo~ Paniapa Parejo, de dis- segundo regimiento yen comisión ad-' de tropas de Intendencia de Ceuta.
ponible en la ftgunda región, a di- miniatrador del buque-hospital llAn- I (Artículo 2.·, V.)
rector del Parque de Intendencia, je- dalucía», al Parque de Intendencia y D. Ernesto del Pino 'VaDe, aseen-
fe de transportes, propiedades y &C- otros servicios de Vigo, cesando en dido, del primer reaiaiaate, al sex-
cidentes del trabajo de Tenerife. (Ar- la comisión. (Artículo 1.0) too (Artículo 10.)
tículo 5.°) D. Patricio Togores Urqui:ta, del
D. Antonio Mic6 Espada, de jefe Parque de Intendencia de Larache, al
administrativo de Santander y en segundo regimiento. (Artículo 10.)
comisión ea las oficinas de la' Intea- D. Ana-el Losada Mazorra, de la
dencia de la primera re&'ión, a direc- Paa-aduría a-eneral de Campada de
tor del Parque de Campada de la Larache, al Parque de Intendencia de
octava re&'ión y jefe administrativoIdicha plaza. (Artículo 2.·, F.) .
de Orense, continuando en la comi. D. Alfredo Mur Guerra, ascendi·
si6n. (Artículo S.·) do, del Hospital Militar de ArcHa, a
D. Jo~ Perala Labay~n, de exce- la Pagadurfa a-eneral de Campaña de
'dente en la primera re&'i6n, a la Je- Larache. (Artículo 2.·, F.)
fatura administrativa de Santander. D. Jos~ Juste de Santiaa-o, de la
(Articulo 10.) Academia de Intendencia, a la situa-
D. Tom1s Martínez Cuartero, u- ción "Al servicio del Protectoradolt,
cendido, de la J datura Administra- preatando servicio en lu Interven-
tiva de Bilbao, a continuar en la ciones Militares de Tetu'n. (Con-
misma. (Real orden de 3 de abril firmación real orden de 1 S del ac-
"de 1924 (D. O. n1Ím. 19.) tual de la Dirección a-eneral de Ma-
D. Angel Marcos Jim~nez, de ex- rruecos y Colonias.)
cedente en la primera región, a direc- D. Carlos Lorduy Bonet, de la Je-
tor' del Parque de Intendencia y ;.efe fatura de transportes y otros Hrvi·
de tranapor* de Le6n. (Artículo 5.°) cios de Madrid, a continuar en su
deStino de plantilla, cesando en las
Comantla"ú ni lla.a dI catlgo,la depOiSitaría,s de los mobiliarios de
lII'Inio,. la Ca.pitanía general y Gobierno mi-
litar de esta plaza.
D. Marc.elo Gonztlf': '.~6mez, de
ai~tor del Parque de h tendr'h;.a
'1 otros servicia. de Le6n, a director
del Parque de Intendencia jefe de
transportes, propiedades y accidentes
4el trabajo de Loa-rolio. (Artículo 5.°
, real orden de 3 de abril de 1924
(D. O. nl1m. 79.)
T"'¡",tIJ.
Relaci6n D6m. 3.
D. Nicasio Agudín Aspe.
D. Fernando Bauza Puera.
D. Mariano Marfil Gama.
n Baltasar Ramírez Senderos.
It Amador Morcillo López.
It Ricardo Rozas Pato.
» Aureliano Cid ZabaIa.
Personal que no puede solicitar
destino voluntario por faltarles me-
nos de seis meses para ser destina-
dos a Africa, seg'lÍn cálculo.
D. Vicente Corachán iTarín, de D. José Sarmiento Alegría, de la
(iisponible en la segu~da región,. al ¡ Yeguada de Larache, al sexto rea-i-
Parque de Intenckncla ,d,e ~ada]oz, miento. (Artículo 1.0) Del 1 al 6.
y. delegad'> para el servIcIo de hos- l' D. Enrique Palazuelos Garda, de .pttales de la plaza. (Artículo 10.) las Oficinas de la Intendencia de RelacI6n n6m. 2 .
. . D. Alfredc Casado Novel.la, ascen·' Ceuta, a la Yeguada de Smid-el-Maá .
iído, ~e la" Paga4urfa y Ca]a c~tr,al (Larache). (Artículo 2.°, V.) P~rsonal q u e co.rrespondl~ndole
del.E]ércl ,~la Jefa.ura admlDIs-¡ p. José Martín Mariscal, del QUino, destino forzoso, ha Sido exce;lt~¡',io,
trahva de OVledo. (Artículo 10.) i to regimiento, a las oficinas de la con arreglo al articulo 2 del Citado
, D. Frauclsco de Ledes.ma Barea, Int'endencia de Ceuta. (Artículo real dt:<:reto.
del Parque de Intendeu':la. de Bu; , 2.°, V.)
lOS, al Parque de IntendenCIa. ~e VI- I D. Arsenio Villanueva Jim~nez, deI
'0 Y, delegado para el serviCIO de, la Comandancia de tropas de Lara-
hospitales .de la plaz~. (Artícu~o 10.), che, a la Pagaduría Militar de ha- D. J- Aranguena Ar&nguena.
O" Aurelio Vega-Fa)lLrdo y. Plcato~ , beres de Tenerife. (Artículos 10 Y 12.)
te, <IC', Pa, .~e. de Intendl.ncla de VI-¡ D. Joaquín Linares Amayas, de
I't? r en .comlsl6n en la Jefatura ad·, excedente de la primera región y
IIUDlstrativa de San~ander, a l~s: agregado a la Maestranza de Artille-
Parques de IntendenCIa y Camp~a ría de Madrid, a administrador del
de Burgos, cesando en la comlslón~ I Hospital Militar de Arcila, cesando
(Artículo 10). . : en la comisi6n. (Artículo 2,°, V.)
D. Conrado Cl.lment ~6pez, de la I D. Juan Solano Al~arez, <!e la Je-
-]efatura ~e Propiedades ~e esta cor- fatura de propiedades de esta corte,
te, _Q continuar en su destlD~, desem- a continuar en su destino, desempe-
penando ade~~~ la ~elegaCl6n de la, ñando además las Depositarías de los
1~f!"tura adm~Dlstratlva para. los ser-, mobiliario de la Capitanía general
"CIOS de Artillería e IngeDleros. y Gobierno militar de la plaza.
. I D. José Bosmediano Toril, de ex-C.'I.tQ",s. cedente en la primera regi6n. Y all're-
D. Juan Hernández Espinosa, de la gado a la, segunda sección d.el Es!a-
Jefatura de transportes de Larache,: blecim!e!lto Ce:ltral.de In~dt:nCla,
al 5ev,undo bata1l6n de reserva de 1 a contll:,:ar en la ~I~ma sltuaJCl6n y
lotendencia. lArtículo 1.0) en comlsl6n a administrador del bu-
D. Emiliaao Gonzalo Victoria, dell que-hospital ..Andaluda".
1
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moyo Meco. del mismo. primero, I
abril 1926.
Músico de ~nda, José Liado
Aixut, del mismo. tercero 2.1 mayo
1926• .
Músico de primera, Miguel Garda
Samuel. del de LuchaDa. 2S. cuarto.
1 mayo 1926.
Maestro de banda. D. Manuel L~
pez G6mez, del de Lealtad, ,Jo. cuar-
to, 1 julio 1926.
Sargento, F eliciano Izquierdo L~
pez, del de Burgos, 36. primero, 1
julio 1916, segundo, 1 julio 1931
(Rectificaci6n real orden circular 1S
abril 1898 (C. L . .nÚID. 115). tercero,
1 julio 1926.
Sargento, Nicol~sMoreno Baltasar,
del mismo, tercero, 1 julio 1926.
Cabo de tambores, Fortunato Por-
tillo Gil. del de Murcill, 37, primero,
12 marzo 1926.
Sargento, Juan Ramírez Vilches,
del de Gravelinas, 41. primero, 1-4
julio 1926.
Sargento, Manuel Sánchez Coren.,
del de Garellano, 43, primero, 9 ju-
nio 1926.
Sargento, Rafael Ramírez HernáD-
dez. del de Pavía, 4S. primero. 1 ju-
lio 1926.
Maestro de banda, D. Fráncilco
María Benítez. del mismo, segundo.
1 marzo 1926.
Sargento, Antonio Brea Verdugo.
del de Otumba. 49, segundo. 27 ma-
yo 1926.
Músico de primera, Vicente Am-
p06ta T1rrega, del mismo, cuarto,
1 junio 1926.
Sargento, Nitol'. G6mel Hern'o-
dez, del de Vad Ras, 50, eegundo
12 enero 1916. (Rectificad6n propue..
ta con nuevol datos).
Músico de primera. JOI~ Car~
nel1 Garda, del de Vizcaya. SI, cuar·
too 1 junio 1926.
Sargento, D. Franci.co Carmona
Gómez, del de Alava, 56, &egundo.
1 junío 1926.
Sargento, Pedro S'nchez Rueda.
del mismo, primero, 3 agosto 1925.
Músico de primera, Pedro SáDche.
Sánchez, del mismo. primero, 30 ma-
yo 1926.
Sargento, Valentín Pascual Guija-
rro, del de Alcántara. SS, segundo,.
26 abril 1926.
Sargento. Constantino Muril10 Mai·
za. del mismo, segundo. 1 junio 1925.
Suboficial. D. Juan Garda DSez,
del de Melil1a. 59. cuarto, 26 febre-
ro 1926.
Sargento, Manuel Corbí Mudol,
del mismo. segundo, 19 febrero 1926.
Sargento. Gregorio Soria Lavilla,
del mismo, primero, 1 junio 1924 (TOo'
luntario de Afríca).
Sargento. D. Francisco Doña To-
. uel de Palma, 61, tercero, 1 ju-
lio 1926.
Músico de primera, Sebastián R..
mis Terrasa, del mismo, cuarto, 7
julio 1926.
Sargento, Félix Esteban Val, del
de Inca. 62, tercero, 1 julio 1926.
Sargento, D. Francisco Pon J4()o
ragues, del de Mahón, 63. tercero. 29-
abril 1926.
Sargento. José Cabelo Dlaz. del de
Ferrol, 65, 51egundo, 1 mayo 1926.
Cabo tambores, Paulina Gondlez
Jodr1. del de Sicilia•. 7. primero, 2
diciembre 1925. .
Sargento. José Gonz1lez Gonzilez,
del de Zamora, 8, segundo. 9 julio
1926.
Sargento, Alejandro Fito Fradejas.
del de Zamora, 8. primero. 1 julio
1916 j 6egundo, 1 julio 1921: terce-
ro. I julio 1926. (Rec.tificaci6n. Rea'l
orden circular 1S abril I8QS, C L. nú-
merd 115).
Maestro de banda. Damián Rodrí-
guez Torr~, del de Córdoba, 10, ter·
cero, 1 enero 1926.
C;uboficial, D. Ramón lkuñon08a
Ferreros, del de Mallorca, 13, terce·
ro, 1 enero 1926.
Sargento. Luis Gutiérrez Verrara,
del mismo. tercero, 26 abril 1926.
Sargento. Vicente Cabedo Gurrea,
del mismo, primero. 1 julio 1925.
Sargento, Emilio Puerto Mill1n,
del mismo, segundo. J2 enero 1926.
')argent{), Salvador Peíro TOTrel!'ro.
'la, del mismo, segundo, 11 ~nerc,
1926. .
Sargento, Ricardo Claramunt Gar-
da. del mismo, primero. 15 febrero
192 5.
Cabo. Pedro Muñoz, del mismo,
primero, 1 foebrero 1926.
Maestro de banda, D. Emilio Na-
tividad Núñez, del mismo. tercero,
1 junio 1926.
Músico de segunda, Hipólito Mar-
Unez Guaita, del mismo, ~undo, 1
febrero 1926.
Ml1sico de seJlUnda. Federico Eme.
terio Pastor, del mismo, tercero, 1
febrero 1926.
Mdsico de segunda, Alfredo Puig
f'errín, del mismo, primero, 1 julio
192 5.
Sargento, Jacinto Mata Hern4ndez.
del de Extremadura, 15, segundo. 13
junio IQ26.
SarR"ento, Francisco Rodríguez Oro
tiz, del mismo, primero. 1 diciem-
bre 1925.
Sarll'ento, José Chacón Mesa, del
de Castilla, 16, segundo, 14 julio
1926.
Sargento. Florencia Cerrato Man-
silla, del mismo, segundo, 1 junio
1926.
~ar"'ento. CarmE'l" Rodríguez Pare-
jo, del mismo, primero. 19 febrero
1925.
Músico de seJ'!'Unda. Antonio Rodrí-
JlUez Méndez. del mismo, tercero. 1
junio 1926.
Sargento. Vicente Rambla Sanz,
del de Almansa, 18, tercero, 3 junio
1926.
Sarl!'ento, Manuel de la Paz Carri-;
Ha. del de Bailén, 24, primero, 1
agosto 1921. (Debe formularse nueva
propuesta para el segundo período,
regla primera d~ la real orden circu-
1M de 2 de julio 1913 (C. L. núme-
ro 1.17).
Sarl!'ento. Aurelio BañaTt~ G6mez.
del mismo. se\!'undo, 1 julio 1926.
Músico de se\!,unda. Antonio Cena-
mor Calvo, del mismo, primero, 16,
junio 1926. .
Músico d~ primera. Manuel Calpe
Gondlez, del de Navarra. 25, últi-
mo, 4 abril 1926.
Músico de srgunda, IldefoDso Re--
Señor...
IlCeN... Iltll'll""
PREMIOS DE REENGA~CHE
Circular. Se publica a continua-
ción la relación de las clases de tro-
P:l que han sido clasificadas en los
distintos períodos de r~nganche por
la Junta Central de Enganches y Re-
enganches.
•••
DUQUE DI! TnuAN
Se aprueba y declara con derecho
a dieta., la comilión desempeñada
en Córdoba, durante cuatro días del
mel de DOviembre 6ltimo. por el te-
niente habilitado del regimiento In-
fantería Reserva de Montoro nl1me-
ro 17, D. Manuel Bernal P~rez.
25 de junio de 1926.
Señor Capitin genCTal de la segun·
da región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Por I('solución fecha 25 dcl actual
se confieren en r.:omisi6n, 106 cargos
de jefes de Ja.'l Intendcndas de Ceuta
y Tenerifc, ~spectiY3.m('nte, a lo!') te-
nientes coroneles del propio Cuerpo,
D. Felipe Sán.chez Navarro y D. Fer-
nando Bau7.l1. Pcrera. actual~ (Ji!'!':;-
toras de 1(8 Parques de Ceu'a Y MahÓIl.
26 de junio de 1926.
Senora; Ca.plt&nos generales de Ba-
leares y Canarias, y O:>mandanto
general de cauta.
Serior Jntencntor general del Ejér-
cito.
Al/b,CIs.
D. Víctor Madas Oviedo.
l' Manuel Jiménez Muiíoz.
l) Angel Garda Garda.
l) Pedro Recalde MarHnez.
l' Rafael Matarredona Abad.
l' Manuel Belmonte Díaz.
T"';~es.
D. Cario. Aguado Cabeza.
l' Eduardo de la Iglesia López.
• Salvador Vizcaíno Piñero.
• Francisco Paraj6 Recamán.
D. Jos~ Tejeiro Canales.
l' Francisco Estévez Gonzalo.
• Francisco Guerrero Areñas.
l' Man~l Sancho Braset.
Suboficial. D. Mij!"uel Manzano
"ale!lzuela, del reg-imiento Infante-
ría Princesa, 4, tercero, 1 julio IQ26.
~f~si-')o de primera. Eduardo Boca-
neln"a Garda. del mismo, tercero. 21julio 1926.
DIETAS
:t 5 de junio de 1926.
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CalJalllrla.
Sargento, Juan de Dios Súcjlea
Garea, del primer ftIÚIÚeDto Jfc.
ro, segundo, 29 marzo 19;:6.
Sargento, Nartiso Mel'nclel Mon-
tes, del quinto reaimiento H¡ero.
primero, 1 enero 100S.
Sargento, Julio Barreda Frías,
del d'cimo regimiento l1~ero, terc.
ro, 9 junio 19:z6. .
Sargento, Lorenzo Butwrechea
Alcalde, del mwmo, .e(Undo, 1S
mayo 1926.
Sargento, Martín Sacristin He-
rranz, del duod«imo regimiento li-
gero, primero, 5 julio ICp6.
Suboficial, D. .oemetrio Porro
Calvo, del sepndo regimiento pe-
sado, tercero, 10 mano 10:z6.
Sargento, Vicente FernÚldez Tao
laverano, del mismo, segundo, 24
mayo 1926.
Sargento, Mercedes Durin Gar.
lito, del mismo, tercero, ;J abril
J926.
Suboficial, D. Jos' F\IICIIlta y Ga-
Iistro, del tercer regimiento pesádo,
tercero, 1 junio Iq26.
Sargento, AntonIo Martína Ca.~.
llano, del mi.mo, tercero, 22 junio
Sargento, Jacinto Fernl1ndez Sin- 1926.
,'hez, del regimiento de Lanceros de Sargento, Ram6n Salia Carela,
la Reina, :2, primero, 1 .eptlembre del re¡imiento a caballo, tercero, 1
1925. junio 1926.
Mae~tro de banda, Daniel Valle- Sari"dto, Carlos Collado Exp6.i.
Puga, del mismo, primero, 1 abril to, del Parque divi.ionario. 1, ter·
1921 j se¡undo, J abril 1926. cero, 1 julio 1926.
Suboficial, D. Toml1s Garda Al· Sar¡ento, laalas Blanco Cebreco,
'araz, del de Cazadores Lusitania, del Parque divisionario, 3, Ml'UJ1do.
1:2, cuarto, 1 julio J926. J junio J9:z6.
Sargento, Manuel Andr's Arque- Suboficial, D. Felipe Carda Ve.
;ladas, del mismo, segundo, 30 ju- lasco, del primer regimiento de re-
'lio 19:26. serva, cuarto, 2S febrero 1926.
Sargento, Adetio Garda Rodr!- Suboficial, D. Andr~. Pneto Ru·
,¡uez, del de Albuera, J6, primero, bio, del mwmo, cuarto, 31 mayo
1 agosto 19:2J j se¡undo, 1 a¡,osto J9:26.
19:26. ~ Sargento, Carlos Soler PI', regio
Sargento, Fernando González Re- miento Plaza y posici6n, 2, Ie¡un-
clondo, del mismo, primero 1 agOll- dO,:21 junio 19:26.
to 192J j 5egundo, J agosto 19:z6. Sargento, Venancio Obra Elizal.
Sargento, José Pons Hernández, de, del de Plaza y posici6n, 4, se-
del de Castillejos, 18, segundo, J gundo, 25 ati'ril r0:z6.
junio 19:26. Sargento, Natalio Arias Patón,
Sargento, Francisco Ferrer ~vo, del mismo, segundo, ro mayo 1926.
del de Alfonso XII, 21, primero, J Sargento, Juan Heraldo Morales-
julio 1916; segundo, 1 julio 19':l1 Torres, del de Plaza y posici6n, s,
(rectificación 1'81 orden circular de primero, ':lJ diciembre ;J026. (Ree-
15 de abril de 1898 CC. L. n11Jne. tifica.ci6n.)
ro 105), y t~ero, J julio 19:z6. Sargento, D. JOlI~ Parls Vúquez,
Sargento, Florentino Hernández del regimiento Costa, 1, segundo,
Salueño, del de Vitoria, :z8, segun- 3 noviembre 1025.
do, 1 junio J9:26. . Cabo, Rogelio Gard~ Morcillo.
Suboficial, D. Victoriano Martín del dé Costa, 3, primeI'o, 30 enerc>
Martín, del Grupo Escuadrones de 19:26.
Instrucci6n, tercero, 13 junio 1926. Sargento, Enrique Cam¡:s TI,'
Sargento, Antonio Mas Jover, del regimiento mixto de Menorca, pri-
mismo, tercero, 1 julio J926. ' mero, 10 febrero J92S.
Sargento, Víctor Caron G6mez,. Sargento, Clementina Bravo Gar·
del octavo regimiento de Reserva, da, ck la Escuela de Tiro de Cam·
segundo, 3 julio J926. paña, tercero, J3 mano 1cp6.
Sargento, José Cano Belastegui, Suboficial, D. Beruard¡no .San Fa..
del Dep6sito Central de Remonta, lix SÚlchez, del r~llUento mixto
tercero, 7 marzo 1926. de Ceuta, tercero, 17 mano 19:16·
Sargento, Celestino Fernindez Ma- Sargento, Matías Zana Ledeama.
ta, del mismo, segundo, 30 junioIdel mismo, primero, 3 fe.brero Jcp6.
19:26. Sargento, Francisco Ramo. Guti,.
Sar¡oento, Alejandro Martlnez rrez, de la Comandancia de Ceuta.
MarUD. 4e1 !le Rctri& ., Doma 4e primero, & '-.ro agá
•
Sargento, Francisco Malo Eate- 1la cuarta IODa pecuaria.
ban, del de Africa, J6, seaundo, J Imano 1926.
septiembre J925. A~
Sargento, José Guardia Rel, del
de Africa, J8, tercero. :2 junio 19:26.
Sargento, José Garda A1caraz,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, primero, J
marzo J9:26.
Suboficial, D. Ram6n Aiola
Sanz, del de Laracbe, 4, segundo,
4 abril J926.
Sargento, Daniel Carrascosa Ca-
rrascosa, de la Compañía D:sr-ipli-
n.aria, primero, J noviembre J925.
Sar$:'cnto, Juan Valle Triviño, de
Intervcnciones Militares de Tetuán,
segundo, JS mayo 1926.
Sargento, Valentín Calzado Gar.
da, del mismo, primero, 8 junio
19:26.
Sargento, Manuel Moya Gasc6n,
Je la Secciób. de Ordenanzas del Mi-
oist6io de la Guerra, tercero, 1 ma-
yo 19:26.
Sargento, Donato Alvarez G(mez,
de la Academia, segundo, 25 mayo
rÍ).;:b
Sargento, Lorenzo Ibarra Alcalde,
del de Africa, 68, segundo, 4 marzo
J9:26.
Sargento, Joaquín Gamboa Batalla
del mismo, tercero, 6 marzo 19:26.
Sargento, Andrés Garda Espinar,
del mismo, segundo, :20 noviembre
19:25·
Suboficial, D. Mariano Herrero
Pablo, del de Senallo, 69, tercero,
':l7 mayo 19:26.
Sargento, Enrique Rizo Bonat, del
de Cartagena, 70, segundo, JO mayo
1926.
Sargento, Fernando Guerrero Quin.
tana, del de La Corona, 71, tercero,
J9 mayo 1926.
Sargento, José Rubio Cano, del de
Jaén, 72, segundo, J:2 junio J9:26.
Músico de segunda,. Salvador Lle-
pata Mareos. del de Badajoz, 7J,
primero, 1 julio J9:26. ,
Suboficial, D. Pablo Velasco Pran- I
co, del de La Victoria, 76, tercero,
':l8 enero J9:26.
Sargento, Francisco Pacheco La-
rrea, del mismo, segundo, J abril
192 5.
Sargento, Justino Sánchez Arro-
yo, del mismo, primero, '1.7 junio
19:26.
Sargento, Ram6n Rodríguez Rega·
lado, del mismo, primero, '1.7 junio
1926.
Suboficial, D. Félix Gañi jáuregui,
del regimiento Infantería Tarrago-
na, 78, tercero, 9 abril 1926.
Suboficial, D. Tomás Arjona Gar-
da, del ~gimiento reserva Albace-
te, 28, primero, 1 julio 1913, segun·
do, 1 julio 19J3 j tercero, 1 julio 19:23.
Suboficial, D. Mariano Muñoz Mon·
tano, del regimiento resoe,rva Betan-
zos, 6J, cuarto, :28 junio 11}26.
Sargento, Teodoro Martínez Vicen-
te, dd b..tallón montaña Alba de
Tormes, 2, segundo, S junio J926.
Maestro de banda, Valentín Mon-
tero Alonso, del batall6n de Instruc-
ci6n) teroero, 29 junio 1926.
Suboficial, D. Félix Zapata Ruiz,
del batallón t;azadores Africa, 4, ter-
cero, 3J mayo J926.
Sargento, Manuel Sánchez Le6n,
del mismo, segundo, 2~ junio 1926.
Sargento, Ipacio Martínec Alegr{a,
del mismo, primero, 16 julio ,1926.
Sargento, Martín Martfnez Lucio,
del mismo, primero, 3 julio 1926.
Sargento, Luis L6pez Bello, del
de Aírica, 6, primero, 26 mayo 1926.
Sargento, Gregorio Solera Concha,
del de Africa, 7, segundo, 1 junio
192 6.
Sargento, José Núñez Souza, del
de Africa 8, segundo J febrero J9:26.
Sargentl.l, Fernando Martínez Gó-
IDel, oe! de Africa, la, segundo, 25
julio 1926.
Sargento, Salvador Criado Sán-
chez, del de Africa, J4, s-egundo, 14
junio 19:26.
Suboficial, D. Casimiro García
Alcaide, del de Africa, 15, último,
3 marzo 19:26.
Sargento, J eslÚ Macaría Gómez,
del de Africa, JS, primero, 3 julio
1926.
Suboficial, D. Benito Sinte! Tu-
4uri, del de ¡t\frica, 16, terc«a. 1
¡unio 1936.
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CONCURSOS
Señor...
D. Juan Pruneda Cornago, del Hos-
pifal Militar cHoJ Urgencia.
D. Francisco Corripio Gondlez,
del segundo regimiento de Sanidad.
D. Francisco Pérez Gómez, de la
Intervención Militar de Melilla.
D. Juan Dur'n Sánchez, del Ter-
cio. .
D. José Monreno de Monroy y Gil,
del Tercio.
D. Luis de la Calle Mongero, de la
Comandancia de Sanidad de MeJilla.
D. Luis Gandul.1o Solsona, del re-
gimiento Alcántara, catorce de Caba-
llena.
D. Antonio Pefiamana y FI6rez de
Sierra, del Hospital Militar ~ Te-
tuán.
D. Ricardo del Val Alonso, del
Grupo de Fuerzas Regulare-. Indíge-
nas df.' Ceuta ntim. 3.
D. Pedro Irigoyen Resino, del pri-
mer regimiento de Sanidad.
D. Francisco Muguruza Uribe, de
los GIUpoS de Hospitales de Meli-
Ua.
Señor.••
24 de hmio de 1926
Señores Alto Comisario y Ge.neral en
J efe del Ejército de España en
Afriea, Capitanes generales de las
primera y leKUDcta reKione6 y Co-
mandantes generalts de Ceuta y
MeliDa.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se anunci1l a concurso
una plaza de comandante médico,
que se halla vacante en el Parque
de Sanidad Militar. Las instancias
de los peticionarios, debidamente do-
cumentadas. se cursarán directamen-
te a este Ministerio por loe InePf.'c-
tores o Jefes de Sanidad respectivos,
en el plazo de veinte días, contados a
partir de la fecha de publicación de
esta disposición, consipando los que
se hallen sitviendo en Africa, si tie-
nen cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en dicho territorio.
24 de junio de 1926.
•••
:Ji de junio de 1~6
ASCENSOS
Tenientes ",¡(Ucos.
"celel .. 111.....lIIIIr
APTOS PARA ASCENSO
D. Juan Pruneda Cornago.
D. Francisco Corripio González.
D. Francisco Pérez GÓmez.
D. Juan Durán Shchez. Circular: Se abre concurso, entre
D. Jo~ Moreno de Monroy y Gil. capitanes médicos cirujanos para
D. Luis de la Calle Mongero. proveer la plaza de Jefe del 'Centro
D. Luis Gandullo Solsona. Quirúrgico núm. 3 (Málaga), crea-
D. Antonio Peñamarfa y Fl6rez de, da por reai decreto de 28 de abril de
Sierra. '923 (D. O. núm. 95). Las instancia~
D. Ricardo de Vid Alonso. de los peticionarios, debidamente do.
D. Pedro Irlgoyen Resino. cumentadas, se cursarán directamen-
D. Francisco Mugunua Uribe. te a este Ministerio por los Inspecto-
res o Jefes de Sanidad, respectivos,
en el plazo de veinte días, contados a
. partir de la fecha de publicación de
. esta disposición, consignatldo los que
se hallen sirviendo en Africa si tie-
nen cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en dicho territorio.
24 de junio de 1926.
Señor...
Ci".ua,. Se declar~ aptOl para
ascen"so al empleo inmediato, cuando
p'or antigtieda~ le. correap~nda, a ~~
tenientes médICOS de SanIdad Mlh-
tar comprendidos en la siguiente re-
lación.
Pesquera¡ (Santander), mar10 ~3·;¡4,
Ejército.
Pesquera (Santander" abril a ju,
nio, trimestral, 24, EJér"ÍlI).
Pelquera (Santande1), I1lu.:o a ju-
nIo 24-2 SI J:.J~tc.llo.
Zorita lCt.·t.r.·,), mallo a )uI.ic,
·4 =l¡, Ejéc ·D.
Zorita (l;',&~I!'), e: Ilf) a luni'J,
24-2S, Guardi" Civil.
~ • :¡)Io1.II
Se concede el empleo superior in-
mediato, en' propuesta extraordinaria
de ascensos, a los tenientes médicos
que figuran en la siguiente relación,
dehieDdo 4ia~tar eIl el que se les
SUMINISTROS
Se dispensa a loe alcaldee Presi-
dentea de los Ayuntamientos que se
citan, del exceso de plazo para ~
sentar a liquidación recibos de sumI-
nistros hechos al Ejército y Guardia
Civil, en los meses y ejercicios qu.e
también se citan; debiendo prach-
carse las oportunas reclamaciones en
adicionales preferentes a los ejerci-
cios a que correspondan ,los referidos
suministros.
25 de junio de 1926.
Señorea Capitanes generales de la
sexta y séptima regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
Ima en adicionales preferentes a los i confiere la antigiledad de esta
e;i«cicios c:orrespondientea. chao
25 de junio de 1~6.
Señor Capitán Keneral de la~
reKión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
I"tnulnscia.
RACIONES
Sari'ento, Arturo Fábrega Martí-
nez, sección de Menorca, segundo,
28 abril 19:16.
Suboficial, D. Antonio Vicente L6-
pez, del segundo regimiento, terce-
ro, 10 abril 1926_
Sa,,;tliJIl M iUttu.
-.
Suboficial D. Gumersindo Igle-
aia)! Meijon'e, del primer regimien-
to .zapadores Minadores, tercero, 17
mayo 1926.
Sargento, Manuel Gonz'lez Gon.
dIez del _gundo ze¡imiento Zapa-dore~ Minadores, primero, 31 ene-
ro 1926. ,
Cabo, ] osé M~ Pelayo, del
mismo, primero, 2 febrero 1926..
Múico de !llegUDcla, Pedro Sacns-
tin Muiioz, del mismo, primero, I
noviembre 1925.
SarKento, Onofre Icarte Campillo,
del primer regimient? de Ferroca-
rriles, aegundo, 6 abnl 1924.
Sargento, Madas Gonzalo Valen-
tin, del mismo, sepndo, 23 enero
1926.
Sargento, Modesto Rodríguez Mu-
las, del mismo, segundo, 12 enero
1926. .
Sargento, Franciscó Gómez RI-
quelme, del mismo, le¡'Undo, 25 di-
ciembre 1925.
S¡Ll'gento, Francisco Ortega Ro-
drí~z, del mismo, MgUndo, 25 di-
ciembre 1925.
Sargento, Angel Martínez Cule-
bru, del mismo, segundo, 28 febre-
ro 1926.
Cabo, Pedro Tovar Bermejo, del
leKuodo regimiento do Ferrocarri-
les, primero, 2 junio 1926.
Sargento, Samuel Rodríguez Do,
rado, batallón de Alumbrado e~
campaiia, primero, ,19 julio 1926. :
Suboficial, D'. J0I6 Moreno Cara.'
baIlo, del batallón de' Melilla, ter~
cero, 13 abril 1926. '
Suboficial, D. José Diaz Zambra4
no, del mismo, tercero, 3 abril 1926:
SarKento, Antonio Castillo Cino-,'
vas, del mismo, primero, 1 mano·
1926. '
Sargento, Juli'n Avellán Leiva,
del mismo, primero, I septiembre
192 5.
Sargento, Juan Elbo Moreno, del
batallón de Larache, segundo, 21
Ílebrero 1926.
Se resuelve que mediante la debida
justificaci6n con copia del puaporte
del soldado Luis Rfoe Guda, !le
·practique por el Alcalde Presidente
'del Ayuntamiento de Arrabalde (Za-
mora), la ~lamaci6D de imparte de
raciones devengadas por el referido
soldado desde el 25 de septiembre de
1~4 hasta en el que empezó a perci-
bir sus baberes por el cuerpo de In~
rilidoe i cWJiendo pnctic&l!e la .1
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Fonoso.
..ldo en la expre..da comí-
J efes y oficiales a quienes co~
prende el apartado a) del artículo ~
gundo del teal decreto de 9 de mayo·
de 1924 (D. O. núm. loS).
D. Miruel Bernal Delmo, del re-
gimiento de Infantería Cádiz nóm.
ro 67, cesa en el expresado destino-
y queda adscrito a la Capitanía g.
neral de la segunda regi6n, y afecto
a la Inspecci6n de Sanidad de 1.
misma.
D. Manuel Guallart Díaz, del c)lar.
to regimiento de Sanidad y en comi-
si6n en el de Infanterfa Alc4ntara·
núm. SS, al batallón de montaña Bar-
celona núm. 1, cesando en la expr~a­
da comisi6n.
Coroneles m~dicos, el nÓJDero 1 de-
la escala. .
Tenientes coroneles médicos. del 1
al 3 de la misma.
Comandantes médicos. del 1 al S
de la fdem.
Capitanes médicos. del t al 13 d.
la misma.
J efes y oficiales médicos, a quie-
nes habiéndoles correspondido servil:
en Afriea, no han sido destinado.~
por los motivos que se expresan.
D. Luis Rubio Chesa. de la Jefa...
ra de Sanidad de Gran Canaria y en
comisi6n en la Comandancia del
mismo Cuerpo en Larache, a Ne~eli­
dades y Contingencial del servicio
en dicha zona de Lara($e. cesando-
en la expre;sada comisión.
C4Iit4,us ",/lie_s.
D. Francisco Utrilla Belbel,
reemplazo por enfermo.
D. Luis Marina Aguirre, de
servicios de Aviaci6n.
Aldca.
Alrica.
(Voluntarios).
T "Jtie1ft~s ",Uicos.
•D. Eduaroo Orense Rosende. de la
Comandancia de Sanidad de Melilla,
al Hospital Militar de urgencia. (Ar-
ticulo 1.°) .
Artículo 1.°
Co".."ltlJlus ",Ilicos.
D. Jos~ Mafias Jiménez, de la asis-
tencia al personal de la plaza de C4-
diz y en comisión en el barco helpi-
tal IIAndalucía..; cesa en la expresa-
da comisión y se incorpora á Su des-
tino ~ plaJltilla.
D. José Martí Ventosa, de disponi·
ble en la quinta región, a la Secreta-
rfa de la Inspecci6n de Sanidad Mi-
litar de la octava regi6n (Art.-IO).
D. Domingo Hergueta Lerln, de.
las Intervencion·es Militares de la zo-
na de Tetuán, al sexto regimiento de
Intendencia. .
D. Juan Proneda Comago, ascen-
dido, del hospital de Urgencia, al D. Eduardo Isla Carandé, del re-
regimiento de Infanterla Alcántara gimiento de Infanterla Alrica númo-
núm. sS. ro 6S. a la Comandancia de Sanidad
O. José Duerto Serón, del quinto de Melilla. .
regimiento de Sanidad y en comisi6n D. Gabrúl Tera Arias, del Tercio,
en el hospital de Carahanehel. como a la Comandancia de Sanidad de
alumno del curso de Otorinolaringolo- Ceuta-Tetuán.
gía, al sell'Undo de Artillería ligera, D. Cipriano Pastor Soto, del bata-
continuando en. el referido curso. 1I6n de Cazadores Africa núm..., a
D. Franci!;co Corripio González, la Comandancia de Sanidad de Meli-
aSce'l1dido, del segundo regimiento de lIa.
Sanidad, al de Infantería Cádiz nú-l D. Gilberto Cendra Sendra, del r~·
mero 67. gimiento mixto de Artillería Meli-
D. José Salarrullana Alabart, del,lIa, al de Cazadores Alcointara. ca-
Grupo d~ Fuerzas Regulares Indíge- torce de Caha IIería .
• as de Melilla núm. 2, al noveno re-I D. Alonso Enralado Ruano, del hos-
gimiento de Artillería ligera. pital militar de Carabanchel y en rO-
D. Pedro Irigoyen Resino, ascen- misi6n en el segundo rellimiento de
iido, del primer regimiento de sa-I Artillería ligera, al hospital de Te-
~. Eduardo Sánchez Martín, de la
asistencia de Generalea, jefes y oficia,.
les disponibles, de reemplazo y reser-
va en Madrid y en comisi6n -en el
barco hospital ccAndalucíall. cesa en
la expresada comisi6n y se incorpo-
ra a su destino de plantilla.
D. Leopoldo Reinoso Trelles. as-
cendido, del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones; a excedente con
todo el lUeldo, en la primera regi6n
y en comisión a su anterior destino.
D. Mariano Puig Quero, ascendi-
do, del segundo regimiento de Arti-
llería U,era y en comisi6n en el Hos-
pital de Madrid.Cllrabanchel, como
alumno de 101 cursos de Cirogía, a
excedente con todo el sueldo en la
cuarta regl6n, continuandla en 101 re-
feridOl cunos.
D. Federico Arteaga Pastor, as-
cendido, del ret'imiento de Infantería
Ceuta nám. 60, a excedente, COn todo
el. sueldo en la primera regicSn.
DESTINOS 1nidad, al de Infanteria Sicilia nlo I
mero 7. -'" 1__ ~
Circular. Se destina a los jefes y D. Antonio Peñamarfa ~lórn de- ~aD\~el Mass~ Palop, de la
oficiales m~dicos de las escalas acti- Sierra, ascendido, del hospital de Te- Comandancia ~e ~D1d~dlde ~r~hl~'
va y de complemento de Sanidad Mi- tuán, al regimi~nto de Infanterf.a a los Grupos e osplta es e 1-
litar que figuran en la siguiente re- Isabel la Católica nÚID. 54, conU- lla.
1 '6 nuando como ayudante de manos del D. José Pérez Fernández, del bata-
aCI n. 24 de junio de 1926 jefe del equipo quirúrgico nÚID. 2~. 116n de montaña Alfonso XII nóm~
D. Luis Gandullo Solsona, ascendl- ro s, e!1 Larache, a .la Comandancia
Señor... do del regimiento de Cazadores de de Sanidad de la misma zona.
At'dntara, catorce de Caballena, al J? Rafael Alv.arez ~~rez, de N!"
quinto de Sanidad. cesldades y ContingenCIas del. sern-
D. Luis de la Calle Monlero, as- cio en Melilla, en plaza de cap.ltán, al
cendido, de la Comandancia de Sani- regimiento de Infantería Afnca, 68,
dad de Melilla, al s~ptimo regimiento en vacante de n e~~leo. .
de Artillena ligera. i D. Fernando Apan~lo de Sa~hago,.
: de disponible en la pnmera reglón, al
1 regimiento mixto de Artillería de Me-
; lilla.
D. Carlos Femández Fernández, D. Alfredo Hurtado Oliva, C1el r.
de disponible en Ceuta, por ascen- gimiento de Infant~a Gunada n6-
so, al regimiento de Infanteda Ceuta mero 34, X en comlS16n en. ~as u~l­
número 60 (Art. 7.° ael real decreto dades de Infant~ía expedlC1onanu.
de 9 de mayo de 1924 .D. O. nÓJDe- en Ceuta, al TerCIO.
ro loS). . I
Dó' Juan Dur'n Sánchez, ascendi-l
do, del Tercio, al mismo deitino, en 1
plaza de su empleo. (Voluntario). ;
D. Francisco Muguruza Uribe, as-'
cendido, de los Grupos de Hospitales
de Melilla a Necesidad~ y Contin.
gencias del servicio del mismo terri.
torio. (Va1untario).
D. Francisco Pérez Gómez, ascen-
dido, de las Intervenciones Militares
de la zona de. Melilla, al batallón de
montafla Alfonso XII nóm. 5 (Artfcu-
lo 7.° del real decreto de 9 de mayo AlllrIC's ",Uicos tÚ co"'ll,,,,,,,,o.
de 1924. D. O. nóm. loS).
D. José Moreno de Monroy y Gil,
ascendido, del Tercio, al míemo des-
tino en plaza de su nuevo empleo.
(Voluntario).
D. Ricardo del Val Alonso, ascen-
dido, del Grupo de Fuerzas Regula-
rel Indfgenas de Ceuta nóm. 3, al ba-
ta1l6n de Cazadores de Africa nóme-
ro 4 (Art. 7.° del real decreto de 9 de
mayo de 1924. D. O. ndm. loS).
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Relaci6n ndm. 3.
D. Andr~s Huerta L6pez.
D. Antonio Gimbernat Servi'.
D. Manuel Bellido Vbquez.
V,t,ri1l4';os Upm4DS.
D. J oaquín Cabezudo Ballesteros.
D. Valentín Madrid Mansilla.
Ninguno.
Relación nlim. ).
P~rsonal que no puede IIOlitar des-
tino voluntario a Afriea por faltarle
menos de seis meses, según c'1culo,
para ser destinado forzollO.
Veterina';D "'4yor
Personal que cOlrTe-pondi~ndole
destino forzoso ha sido exceptuado
con arrerlo al articulo serundo del
citado real decreto.
Relaci6n ndm. l.
Personal comprendido en el apar-
tado a) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 19:14.
VeteTinario mayor, D. Baltasar P~­
rez Velasco.
Otro. llrimero, D. Agustín Elvira
Sadara.
Otro, segundo, D. Eulalia Bentosa
Mora.
V,tmtUlriol úrC"OI
D. Antonio Garcfa Salido, del regi-
miento mixto de ArtiUerla de Ceuta,
al Grupo de Fueru.. Rqulares Ind{·
genas de Alhucemu ndm. S (F.)
D. Ricardo Diaz-Regañ6nFeTD.Ú-
dez, del décimo ~miento de Arti-
ll~ría pesada, al mixto de Artillerla
de Ceuta (F.)
D. Francisco. Campos Navarro, del
catorce regimiento de Artillería pe.
sada, al de Artillería a cabaUo (V.)
D. JOK S'ncbez M~ndez, del KP-
timo regimiento de Artillería ligera,
al catorce de Artillería pesad,a, con-
tinuando en comisión en Su actual
deltino (V.)
dido, del regimiento de Artillería a
caballo, al de Lanceros de Borb6n,
cuarto de CabaUerla. (F.)
Veteri"arios tft4yores
Sefior.
Stfbi"sp,ctor 1I,teritUlrio de Ir¡",,,a
c14u
D. Marcelino Ramírez Garcfa, as-
cendido, de jefe de Veterinaria Mili-
tar de la octava regi6n, a i¡ual car-
go en la sexta (F.)
Subinspectores 'Ileterinarios de segun·
da clase.
D. Alfredo Seijo Pefia, de disponi-
ble en la primera regi6n, a jefe de
Veterinaria Militar d~ la octava (F.)
D. Francisco Gómez Sánchez, as-
ce'Ddido, del Depósito de Caballos Se-
mentales de la segunda Zona Pecua-
ria, a disponible en la segunda re-
gi6n.
Circula,. Se doestina a 101 jefn y
oficiales del Cuerpo de Veterinaria
Militar que figuran en la siguiente re-
lación, incorpor'ndoae con ur¡encia
el destinado a Africa.
:15 de junio de 19:16
Farmac~utico primero, D. Pío Font
Quer.
Idem legundo, D. F~lix Zonilla e
19uzquiza.
ldem segundo D. Luis GlHvez Lan-
cha.
Idem segundo, D. ]os~ Esteve Mo-
nasterio.
Farmac~utico mayor, D. Raf~l
Comas Vilar.
Idem primero, D. JOK de la. Rel-
guera Ortiz.
Idem squndo, D. Manuel de M~ri­
da Nicolich.
Idem segundo, D. Clementino Vi-
Uaverde Almana. '
3.- PrDba.bl, lesú"D fO'IDSO a"üs le
s";s ",ISIS.
J.- Exceptuados.
Ninguno.
:1.- P,oba.bl# MeltUiI iJIItIl u SIÚ
",eslS.
CD~teS ",Iilicos.
C.Ií'-'1 ",ltlicDI.
n. Luis Marina Aguirre.
D. Francisco Utrilla BelbeJ.
D. Eugenio RuiJ Miguel.
·D. Manuel Amieva Escad6n.
D. Angel del Rio P~rez.
D. Wenceslao Alba Arambarri.
:D. Jo~ PODS Serena.
D. Antonio Valero Navarro.
D. ]~ Fe'T"Úndez Casas.
,D. Luis Fernindez Vallesa.
D. Fernando Torres P~rez d~l
Hospital de Chafarioas' a la Farma-
da militar de esta cort~ núm. :1 (V.) D. Antonio Moreoo Velasco, de dis-
D. Tomis Morat6 Pou, del Hospi. ponible en la primera regi6n, al De-
ta! de Larache, a la farmacia militar p6sito de Cahallos Sementales de la
de Santa M6nica (V.) segunda Zona Pecuaria (V.)
D. Juao Rivas Goday de la far- D. Antonio Barbancho Perea, as-
'lDaéia militar de esta cC:rte ndm 1 ~dido, de la Yeguada Militar de la
a! Hospital de Larache (F.) , . , cuarta Zooa Pecuaria, a disponible D. Santos Valseca Botas.
D. Raimundo Blasco L10rente de en la segunda regi6n. D. Baldomero Renedo L6pez.
la farmacia militar de esta corte' nú- V t' . 'J' l --
mero :1, al Hospital del Peñ~n (F.) e er"'4"OS "","os. Los herradores de primera y segun-
f D. ]?S~ ~s!eve Mooasteno, de la D. Luis Causi Suñer, del Dep6sito da clase que se expresan en la si-
aarmacla mlht;lT de Burgos, a la de Cabal10s Sementales de la cuarta guiente relaci60, pasao a servir 101
eDst~ c~rl~e nS~m'hl (V.) Zona Pecuaria, a la Yeguada Militar destioos que eo la misma se iodican.
'. 101 10 ilO': ez Ferniodez, del de la misma zooa (V.) d . . d ~
Hospital del Pen60, ,1 de ehafari-¡' D. Agapito Molioa L6pez, del re- :15 e )Unl0 o 19_
nas (V.) gimiento Cazadores de Albuera 16.- Señores Capitin general de la cuarta
D. Jo~ de la Sota y Mantilla dr de Cabal1erfa, al Dep6sito de Caba- regi6n y Comandante general de
los Rfos, .del !I.ospital de Burgos, a 1105 Sementales de la cuarta Zona Ceuta.
la farmaCia mlhtar de esta corte nd-I Petuaria (F).. Seiior Interventor general del Ejú-
lDero .. (V.! D. Antonio Cuadrado Calvo, ascen- cito.
F"'...chÜCfJ ",ayo,.
, D. Ricardo Crespo Cordoni~, que
b. cesado en el cargo ck ayudante de
campo del Inepector farmac~utico
1>. Ladislao Nieto Camino por real
orden de u del actual (D. O núme-
TO 135), al Hospital de Badajoz (F.)
F a'",.cl"t;cDs ."i",,,fJs.
D; Antonio' G6mez Martínez, dis-
p?n1ble en la cuarta regi6n, a! Hos-
lutal de Las Palmas (F.)
. D. Vicente Hijas Sánehez, ascendi-
ao, de la Farmacia militar de esta
corte nú~. 4, a disponible en la. pri-
-mera reglón.
Fa'",acluticDS 3'I'I"lD3.
Pasan al destino o situaci6n que le
~alan, el jefe y oficiales farmac~­
ti~ co~prendidos en la siguiente re-
lación, 1J1corporbdOte con urgencia
'lo. destinados a Ama.
:lS de junio de r9z6.
:Seño,res Capitanes generales de la
primera, cuarta y sexta regiones y
Comandantes generales de Melilla
y Ceuta.
Selior Interventor general del Ej~r.
cito.
Jefes y e6dales, a quie - Relaciones segón el artículo 13 del
prende el articulo 13 del e. .0 real decreto de 9 de mayo de 19:14
ceal decreto (probable destino ..Iri- (C. L. nÚJD. ;U7), sobre destine» a
ca, antes de seis meses). Africa.
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D. J o~ Mercader L6pel, del cuar.
to regimiento de Sanidad Militar, a la
Comandancia de Sanidad Militar de
Larache (V.)
D. Raful de la Cuesta Montero, de
la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta, al cuarto regimiento de
Sanidad Militar (F.)
D. Vicente Supervía Mor~no, del
cuarto regimiento de Sanidad Militar,
a la Comandancia de Sanidad Mili.
tar de Ceuta (V.)
D. Alfonso Reixah Llansas, de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Larache, al cuarto regimiento de Sao
nidad Militar (V.)
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer
matrimonio con dona Aurora Vidal y
Doggio, al capitán médico, con desti·
no en d aeródromo de Cuatro Vientos,
D. Pedro Espina Carda.
26 de junio de 1926.
Seflor Capitán general de la. primera
región.
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Florentina Ha·
ro Carrero, al veterinario segundo,
del segundo regimiento de Artillerla
pesada, D. Lorenlo P~re¡ Torres.
25 de junio de 1926
fefior Capit4n general de la prime-
ra regi6n.
IISP9SIaOfQ!S
.. la Sea:ina Ü - lIiaisterit '1 ..
la 'epeadeIcJiu C8IIIraIeI.
De orden del Excmo. Seftor Mi
o.~tro, se dispone lo siguiente:
IIccIá •• CIMIIIrII , crtI Calauar.,
ASCENSas
Circular. Se asciende a jefe de
parada de primera cla=e al paradista'
de .egunda Antonio González Ortega
del Dep6sito de Caballos Sementales
de la s~ptima zona pecuaria, y a jefe
de Parada de segunda clase al u-
pirante Adtiano Martínez Tranc6n
d,el Depósito de la octava zona pecua:
na, por ser el número uno de sus _
cala~ respectivas y hallarse aptos p.
ra dIcho ascenso, en el que disfruta-
r'n la antigüedad de 18 de junio' ac-
tual.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
l ••
leec". '1 lrunaril
CONCURSOS
25 de junio de 1926.
DESTINOS
Se4or...
Cir,,,la,. Se destina a 101 jefes d&
Parada que figuran en la liguiente
relaci6n, a 101 Dep68itot de Caballos
Sementalel que le indican, debiendo
causar el alta y baja correlpondienhl
en la revilta de Comisario del mes dejulio pr6ximo.
25 de junio de 1026
Señor...
Sarg",to ¡ete d, 'Para4a d, 'Pri""r.
,ltU'
Antonio Gondlez Ortega, alcendl~
do, del Depósito de la ~ptima zona
pecuaria, al de la tercera (F.)
Caho ¡ete de parafÚJ l, ugs."da clau
Adriano Martíne¡ Tranc6n, asceD-
dido, del DI'¡:>ósito de la octava lona,
pecuaria, al de la s~ptima (F.)
El Jrfe de l. Seclón.
¡.sl S,lllU.
Los individuos del Cuerpo de Sao
nidad Militar que se expresan a con- .
tlnuaci6n, nombrados conductores . ~e concede el premIo anual de efec-
automovilistas por r~l orden circular tI~ldad de 1.loc:' pese~as, correspon-
de IS del mes actual (D. O. ndme-I ~Ientes a dos qUIOQ~enIos. y una apua-
ro 133), pasan destinados, como talu lI?ad, al. ~armac~utIco ~runero de Sa-
conductores, a los Cuerpos y unidades, D1dad M¡}~tar D. AntoniO G;6mez Mar-
de que proceden y tambib le Indi-': tínez, deshnado en el ~o~pltal de L..
can Palmu, 21 que <perciba' desde 1
• 25 de junio de 1026 de julio próximo.
Sefiores Capitall'M generalel de la ter- 25 de junio de 1926
cera, quinta y lexta rell'ionel Y Ca- Se60r CapitAn ¡eneral de Canarial.
mandante general de Ceuta. Sedar Interventor &,eneral del Ej.ir-
cito.
DISTINTIVOS
Soltlatlol.
Francisco Cano BerDal, del tercer
reJimiento de Sanidad Militar. Se concede al veterirulTio primero
Bartólom~ Egea Meea, del quinto de la Ccmandancia de Intendencia. de
ídem ídem. Melilla, D. Jos~ Aqui1u~ Ubieto, el
Serapio Acha Gui!!asola, del mis- premio anual de efectividad de 1.100
mo. ppsetas correspondiente a dos quin.
.Eloy Lor,enzo Peña, del ICx,tO regio quwio; y una anualidad por llevar
mIento d~ .ídem. . once año!! en el empleo, percibj~ndoloJos~ SIerra FerreIro, de la Coman- a partir de 1 de julio pr6ximo veni-
dancia de Sanidad Militar de Lara- dero.
che. I 25 de junio de 1926
José Gabriel Torres, de la mis- S ~ C mand nte general de MeH-ma enor o a
. lIa.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Se concede el distintivo de Fuer- RESIDENCIA
zas Regulares Indígenas, creado por
real orden circular de 2~ de noviem- Se autoriza para residir durante un
bre. de 1923, (C. L. numo 532), al l año en Londres (Inglaterra), Bruse.
capltin m~dlco D: Jos~ Salarrullana las (B~lgica) y París (Francia), al
Alabart, con desttno en el Grupo de capitán médico D. Miguel ~nJo Ca.
Fuerzas Regulare$ Indíll'enas de Al· no, supernumerario sin sueldo en esa
huce~~s núm. S, el cual lo ~sará con regi6n, como pensio:lado por la Insti_
la adlc16D: de una barra .~Ja, com~ tuci6n flRockeffeller", para estudiar
comprendIdo en las condICIones pn- la epidemiolo&,ía y organizaci6n sa-
mera y quinta de dicha disposición. nitaria.
25 de junio de 1926 I 25 de junio de 1926
Señor Alto Comisario y Gcneral en' Seftor CapitiD ¡en.era1 de la H&'UD-
J efe del Ei~rcito de España en l' da regi6n.
Africa. , ~ • :!-'DUu
Circular. Vacantes en la Academia-
dr. Artillería una plaza de músico <H
primera correspondiente a bombardi.
no en si lumol y otra de tercera co-
rrespondiente a. trombón en do J se
anunda el oportuno concurso, que se
celebrará el ara 29 de julio pr6ximo,
al que ~~rán concurrir llX'l indivi-
duos de la clase civil y militar que
10 deseen y relínan 136 condiciones
personales' exi/¡'idas en las disposi-
ciones vil!'entes, diri~jendo las soli-
('itudes ,81 señor ror'Jnel de rlirhe.
Centro, hasta el dfa 20 elel pr6zim.
mes de julio.
Los aspirantes a la plaza de m'-
sico de priDlft'a correspondiente ..
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~;,ntiago Sánchez Pérez, saa:eIJ~O
de obreros filiados, de la octava sec-
ci6n, y prestando sus servicios c;, el
Hgimiento de Artillería de 1 laza y
Posición núm. 1, a la fábriCA de
Ovi,:co, destacado.
Teodoro Pita Trillo, cabo de obre-
ros filiados. de la séptima seccl6a, y
destacado en la primera sec!:i<Sr. de
la Escuela Central de Tiro', l\ 1",
Ma<'HranZl' de Macfrid. en i.:ual con-
c.t'~:,).
Maximiliano Matamala Garda, ca-
be. d' c!>reros fili':!dos, !le la 0jUI'J:ol
sección, y destacado en la fábrica
Nacional de Toledo, a la fábrica de
productos químicos de Alfonso XIII,
en igual concepto, como mecánico
conductor-automovilista.
J osé María Rodríguez Iglesias,
obrero filiado del pelotón de Menor-
ca, a la tercera sección, y destacado
a la fábrica de Trubia, como tornero.
Julio Gonz~lez Rodríguez, obrero
filiado, de la octava sección, a la
fábrica de Trubia, destacado, como
carpintero.
Ram6n Mufioz Lara. obrero filiado,
de la novena secci6n, y destacado en
el Parque de Larache, a la dl!cima
secci6n, prestando el servicio en el
Parque de la Comandancia de Arti.
llería de Ceuta, como l'Uarnicionero.
Fernando Jim~nez Zambrano, obre.
ro filiado, de la quinta secci6n, a la
"brica de Sevilla, deltacado, como
ajustador.
Juan Gabald6 Obrl!, obrero filiado,
de la sl!ptima lección, a la tercera,
preltando el lervicio de carpintero,
en el Parque de Artillena de Valen-
cia.
Antonio Caml1ñez AguiJar obrero
filiado, de la décima lecciÓn. a la
primera, prestando el servicio como
guarnicionero en la Maestranza de
Madrid.
Jacinto Arias Andreo, obrero filia-
do, de la primera secci6n, y desta-
cado en el Archivo facultativo y Mu-
seo de Artillena, a la cuarta secci6n,
prestando el servicio de guarnicione-
ro en la Maestranza de Barcelona.
J o~ Alonso Sdrez, obrero filia-
do. de la séptima seccicSn, a la fá-
brica de Trubia, cuando termine las
prácticas, en el 14 regimiento de Ar-
tillería ligera, como ajustador.
Juan Pino Porras, obrero filiado.
de la séptima secci6n, y destacado
en la fábrica de Granada, a la Maes-
tranza de Barcelona, en igual con-
cepto, como gasista-electricista.
Evangelista Díez y Díez, artillero
del regimiento de Costa, 2, a la Es-
cuela Automovilista, de plantilla¡, co-
mo conductor-automovilista.
Salvador Barragán Muñoz, artille-
ro del regimiento de Plaza y Posi·
ci6n, 5, al mismo, como conductor-
automovilista.
Isidro Moreno G6mel, artillero de
la Academia del Arma, a la misma,
como conductor-automoTilista.
Francisco Campos Conte. artillero
de instrucción en la Coc:andancia
de Larache, pasando al Parqu? de' la
misma al terminarlas.
Gaarnlcionero
Jo~ Fiyoi Sim6n, .,ecino de Ceu-
ta, calle Conra~o Alvare~, 2, a la dé-
cima secci6n, haciendo las pr{cticas
Juan Palomino Torres, artillero de
la Comandancia de Ceuta, a la dI!·
cima lección, prestando el servicio
en el Parque de la expresada Coman-
dancia.
Vicente Gil Velasco, IOldado del
el!ptimo regimiento de Intendencia, a
la primera secci6n, preltando el ser·
vicio en el MUleo de Artillería.
Antonio Martinez Rodríguez, ope·
rario eventual del Parque de Ceuta,
a la décima secci6n, haciendo las
pr'ctical de instrucci6n en la Co-
mandancia de Artillería de dicha
plaza, pasando al expresado Parque
cuando la.s termiue.
Luis Ruiz Espinosa. paisano, con
residencia en Ceuta, patio Páramo
25, a la quinta sección, haciendo las
prácticas de instrucci6n en el nove-
no regimiento de Artillería ligera,
pasando al Parque de Ejl!rcito de Za-
ragoza cuando las termine.
Carpintero
Elíseo Romero Ga¡rda, artillero del
regimiento de Plaza y Posición, nú.
mero S, a la séptima sección, pres-
tando sus servicios en el Parque de
Artillería de Segovia.
GuarnlclonerOl
Armero
León Burgos Martínez, soldado del
regimienWo de Infantería Saboya, 6, ,a
1'1 quinta sección, prestando el servI-
cio en el Parque de Ejército de Zara-
goza.
R Ilació" "rJ",. 1 •
NOMBRAMIENTOS Y DES-
TINOS
AjUltado....
Agustín Ruiz Govea, pailano, resi-
dente en Segovia, calle ~e la Re~to­
lería núm. 3, a l~ séptl~a seccI~n,
haciendo las pr'ctlcas ~e Inltruccl6n
en el regimietno de Artllleria de Pla-
za y PosiciÓD n1imero 1, puando al
Parque de Serovia, cuando lal ter-
mine.
Onofre Pelfort Roure, I~ldado ~~l
<uarto rerimiento de Sanidad MIll·
tar al pelotón de Menorca, preltan·
.do 'IUI lerviciol en el Parque del re-
eimiento de Artillerla de JrleDorca,
Eugenio Barquero FUlte, 101dado
d.el rerimiento Infetena GetODA, 22,
a la cuarta lecci6n, ?reltlU1do IUI
serviciol en el Depóllto de Arma-
mento de M'la,a (destacado).
Felipe Rose~ ~arda, IOldado del
'servicio de AVlacl6n, a la cuarta sec-
<ci6n, y dutacado a la Ubrica Na-
.cional de Toledo.
Luis L6pez del Campo, soldado del
'servicio de Aviaci6n, a la cuarta sec-
ci6n, y destacado a la f'brica Na-
<ional de Toledo.
Rafael Jiménez Sánchez, soldado
.del Servicio de Aviaci6n, a la cuarta
'secci6n,.y destacado a la f'brica Na-
cional de Toledo.
Manuel Boixereu Casas, soldado
cel !'egimiento Cazadores de Tetu;'D, Gabriel Solís Pérez, operario even-
17 de Caballeria. a la cuarta seccl6n, tual de la fábrica de Sevilla, a la
prestando sus servidO!l en la Mae.. ,tercera sección, haciendo las prácti-
tranza de Barcelona. cas de instruc.ción en el tercerregi-
Félix Pantoja del Cerro, eventual miento de Artillería ligera, pasando
-de la fábrica NacioDal de Toledo, a a la expresada u'brica cuando las
la cuarta sección, y destacado al De- termine.
pósito de Armamento de Ml.laga.. lo' ráncisco Gonzl.lez Gonz~le7, pai·
Angel Ferninde.z Alonso, operarto ,;ano. con tesidencia en Grullo de
eventual de la fl.brica de Trubia, a Candamo (Oviedo), a la cUarta seco
la sexta sección, haciendo lu prá~- clón, hacierdo las prácticas dI' ~ns­
-ticas de instrucción ~ el 14 regl- lrucción tro el cuarto regimitflt;> dI'
miento de ArtiUeda hgera, pasando Artillería ligera, pasando a la fábri-
a la apresada Ubrlca cua'.ldo las ca de Granada cuando las 1ttmme.
termine. . 'Saturnino Iñigo Gutl~n:ez, paisano,
residente en esta '?orte, calle. del Pa-
-cUico 45, a la pnmera ~c16n,.ha-
<iendo las prácticas de Instru~c16n
al el prilDer reeimiento de ArtIUerla
:Señor...
CiretlÜ'o Se.nombran obrerol fi~ia.
liados a los aspirantes de la relaCión
n6mero uao, Y se desti~ a lu clases
e individuos comprendidos en la re-
lación número dos, teni~ndo lugar el
alta y baja correspondl~nt«:, en la
próxima revista de comIsario.
24 de junio de 1926.
814 Z1 de jaulo ck I~O
._----_.~------~mbardino en d b,,,.111, traer'n, ·co-lliger~. pasando a la M~estranza de
mo obra de estudio. uDeuxiemell , Mad~ld cuand~ las. termlD~. .
. 'ut d C M ..Wahen anerlo I RelDaldo Re]a Ra]el, vecmo de Vi-~dnlo , o. e . ay~r D C¿nslancio llanueva de Las Minas, a la cuarta~ ldmusldco mdl'endo ios que lo de- sección, haciendo las prácticas de
..a ona o, pu, "' 1 'm'e t de Ar-
n solicitar dicha obra del mÚSI- l!1struccI n en e reg. ~ ~ o ,
.ee , d dicho Centro, y llevando, t1llería de Plaza y PosIción ~ume-~d;n;¡sorot:a obra de libre elecci6n: ro 5, pasando a~ Parque del mismo,
, 3 de ]'unio de 1926 cuando las termiDe. _ .
:J Manuel Perea Guardeno, operarto
Seiior.. . eventual de la Pirotecnia militar de
Sevilla, a la séptima secci6n, ha-
ciendo las prácticas de instrucci6n,
en el tercer regimiento de Artillería
ligera, pasando a la expresada Piro-
tecnia, cuando las termine.
© Ministerio de D,efensa
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l!l Jefe de la Secci61l,
PI"r. Pr;lU1 l, ltJ Cal
Señor...
esta Corte núm. 3, categoda de tér-
mino, con el haber de s,so pesetas.
2S de junio de ICp6.
El Jefe de la Sección,
Altr,ü CtIrr,•.
•••
•••
l!l J-'e de la Secd6n,
Lnnlll" Ü Z. T'¡n.
DESTINOS
LICENCIAS
IIcc••• 'IInll..
...............
SUELDOS. HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
CirctUtJr. Se deltina a los practi.
cantel de término D. Manuel S'n-
chez Puerto, del depólito de medica-
mentos de Melilla, al laboratorio
central de medicamentoe, y D. Fe-
lix Carrero Bellido, de la farmacia
militar cU Santa M6nica, al Depósito
d: medicamentolJ de referen<.ia.
:1S de junio de 19:16
CIIIII' ••.,..•••• IHrn , ....
PENSIONES
Excmo. Sr. :Doiia Mercedes San.
chiz Soler, en instancia fecha de 13
de mayo próximo puado, cunada
por ese Gobier.1o Militar en :JO del
mismo mes, solicita mejora de peo-
si6n porque su esposo D. Evaristo
Pérez de Castro y Villalain, disfru-
taba el sueldo de ocho mil pesetas,
que cobr6 como coronel en activo,
como coronel retirado y como Gene-
ral de Brigada honorario en situa-
ci6n de reserva, y que se haga cons-
tarel título que por su empleo tenía
aquél a su fallecimiento.
Resultando que por acuerdo de es-
te Consejo Supremo de 19 de abril
último (D. O. núm. 100), se conce-
di6 a la intere~ada la pensión anual
de mil ochoc~entas pesetas.
Considerando que el causante dis-
frut6 el empleo de coronel en activo,
hasta su pase a situación de retirado
en fin de junio de. 1916, trel años,
nueve meles y doce dial, y de ese
tiempo estuvo excedente en la pri-
mera regi6n dos a601 y cinco meses,
y un ado y tres en la Zona de Re-
clutamiento de Burgos y Comilión
Mixta de Zamora. y por taJJto, cuan-
do solamente pudo disfrutar el luel-
do de ocho mil pesetas correlpon-
diente a su empleo, no Uegando a los
dos afios prevenidos para le,ar de.
recho a la penat6n correspondiente a
la cuarta parte del mismo.
Considerando que como al pasar a
útuaci60 de zetirado dicho caUSaD·
te, le fué asipado ,"omo haber pa-
sivo los 0'90 de su sueldo, o sean
seiscientas pesetas al mes, cantidad
que también disfrutó en situación de
reserva, por lo que a la recurrente
se le asip6 la cuarta parte del ma-
yor sueldo disfrutado durante dos
años por su marido, que lo fué en
dicha situaci6n de retirado y reserva.
Este Alto Cuerpo, en J 5 del co-
rriente mes, ha rsuelto desestimar
Circular. Se conceden los haberes la instancia de la recv.r.rente, poi' ca-
diarios que se expresan. al personal recer de derecho a la mejora que pre-
auxiliar que a continuaci6n se cita, tende, debiendo atenerse al acuerdo
a partir de 1 del mes actual: anteriormente citado por el que se le
D. Antonio Allué Granada, prac- concedió la pensión que actualmente
ticante de término de la farmacia disfruta,. único beneficio a que podía
militar de Jaca, el haber de 9,00 pe. aspirar; y respecto a su olra peti-
setas. . ci6n, se accede a le misma, hacien-
D. Andrés García L6pel Pel'ez, do constar que su marido al fallecer
practicante de entrada de la farma- era General de Brigada honorarie en
cia del Hospital de Algeciras, cate- situaci6n de reserva.
gorfa de ascenso, con el haber de 7,00 Lo que de orden del Sr. Presiden-
pesetas. . , te tengo el honor de manifestar a
Marce!lDo Martfn S!nc~ez, mOlo V. E. para su conocimiento y efectos
de térmIDo del LaboratOriO de cura Iconsiguientes. Dios ~arde a V. E.
de Badalona, el haber de 6,00 pese- muchOll años. Madrid 24 de j1UÜo
taso de 1926.
Manuel Franco Pons, mOlo de tér-
mino de la farmacia del HQSpital de ~ Oe......l Secretario,
Algeciras, el haber de 6,00 pesetas. P,l,. Ylrl_K. C~"tI.
Nicasio de Juli'n Racionero, mOlo Excmo. Sr. General Goberllador Mi-
de ascenso de la farmacia militar de I litar de Madrid.
José Donat Francés, artillero de la
Comandancia de Ceuta, a la misma,
como conductor-automovilista.
Juan Esteve Carratal!, artillero de
la Cofnandancia de Ceuta, a la mis-
ma, como conductor-automovilista.
J er6nimo Cemente Garda, artille-
ro de la Comandancia de Ceu~ a la
misma, como conductor-automovi-
lista.
\
del dK;mo pesado, y agregado a la
Escuela Automovilista, a la Coman-
dancia de Artillería de Melilla, de
~I ~ f~~tjlla, como conductor-automovi-~ laidoro de la Torre Serra, artille-ro. de la Maestranza de Melilla, a la~ misma, como conductor-automovi-'ista.
. Claudia Domínguez Gonz!lez, ar-
tillero del mi1to de Melilla, al mis-
mo, como conductor-automovilista.
Valero Herráez' Valero, artillero
del mixto de Melilla, al mismo, co-
mo conductor-automovilista.
Agustfn Giner Tomé, artillero del
mixto de Melilla, al mismo, como
conductor-automovilista.
Andrés L6pez Lucas, artillero de
la Comandancia de Ceuta. a la de
Melilla, de plantilla, como conductor- C;rctdar. Se conceden dos mesee
autom~vilista. . de licencia, por enfermo, para LUlO,
Sergio T~rres Orge,. artillero de la Ia partir del dfa 18 del actual, al alfé-
Comandancia de Mehlla, a .la mls- rez alumno de la Academia de Inie-
ma, .como conductor-a~tomovlhs.ta. nie.os don Carlos G6mez Jiménex.
Vicente Dulce Yagliela, artillero . .
de la Comandancia de Melilla, a la :1S de Junio de 1926
misma. como conductor-automovi- Stñor...
lista. Excmos. Señores Capitanes renerale,
Silvino Vega Dfez, artillero de la de la quinta y octava re.!riones.
Comandancia de Melilla, a la misma, Señor Director de la AcacUmia de
como conductor-automovilista. Ingenieros.
J osé Gago Peña, artillero de la Co-
mandancia de Melilla, a la misma,
como conductor-automovilista.
Rafael Díez Llorente, artillero de
la Comandancia de Melilla, a la mis.
ma. como conductor-automovilista.
Víctor Martín Pesquera, artillero
de l. Comandancia de Melilla, a la
misma, como conductor-automovi-
lista.
Pedro Ccbri'n Morato, artiUero
del mixto cU Larache, al mismo, COA
ao conductor-automovilista.
J- Calvet Antoni, artillero del
mixto de Larache, al mismo, como
cOluluctor-automovilitta.
Diqo Akaraz Garda, obruo filia-
do, de la séptima sección, y destaca.
do en la "brica de Murcia, a la ter-
cera secci6n, continuando en su ac-
tual destacamento. Sdior...
José Garda Dfez, artillero de la
Comandancia <de Larache, a la mis-
ma, como conductor-automovilista.
J~ MartÍDez Muriana, artillero
de la Comandancia de Larache, a la
misma, como conductor-automovi-
lista.
Pablo Bartolomé Martfnez, artille-
ro de la Comandancia de Larache, a
la misma, como conductor-automovi-
lista.
Gaspar Irles Navarro, artillero de
la Comandancia de Ceuta, a la mis-
ma, como conductor-automovilista.
Adolfo Tormos Gras, artillero de
la C? llandancia de Uluta, a 13 mis-
ma, como conductor-automovilista.
Franci6co Cano Novo, artillero de
la Comandancia de Ceuta, a la mis-
ma. como conductor-automovilista.
Manuel Ramos Abelleira, artillero
-ele la Comandancia de Ceuta, a la
misma, como conductor-automovi-
lista.
Nicolú Fem'ndez Osorio, artille·
ro de la Comandancia de Ceuta, a la
milllla, como conductor-automovi-
lista.
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Este Consejo Supremo, en "irtud
de las facultades que le est4n con-
feridas, ha examinado el expediente
instruido a instancia de D." María
Herrero Medina, en solicitud de pen-
sión en concepto de hermana del ca-
pellán del Ejército D. Manuel He-
rrero Medina.
Considerando que no existe pre-
cepto legal alguno que conceda pen-
si6n a 106 hermanos de militares fa-
iJecidos.
Este Alto Cuerpo, en 1 S del co-
rriente mes, ha resuelto desestimar
la in.stancia de la recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
te manifiesto a V. S. para w CODO-
cimiento y efectos consiguientes.
Dios ¡uarde a V. S. muchOlJ aDos.
Madrid, 1. de junio de I1p6.
fJ Ouual Secrd&rlo
P__ Y"-I(I C"'tI
Señor Gobernador militar de Terue1.
Excmo. Se6or. Doila Matilde Ló-
pez L6pez, en coocepto de huérfana
del teniente de la Guardia Civil don
Venancio L6pel Gilbert, en in.tancia
fecha ;¡z de mayo pr6ximo puado,
cursaaa por ~ Gobierno militar en
14 del miemo me., solicita por se·
gunda vez rehabilitaci6n en el per-
cibo de la penli6n en que ce.6 al too
m. poae.si6n del urgo de Auxiliar
de 4." clase del Cuerpo de Contabili.
dad del Estado en junio de 1911, ale-
¡;ran.i() que el artículo I.~ del real
decreto de 1S de noviembre de 1924
dispone que de.de ele dfa cese la
incompatibilidad que venfa existien-
do entre sueldo. y pensiona hasta
reunir por ambos conceptos 5.000 pe.-
setas, y además que la Dirección Ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas
ha resuelto favorablemente expe-
dientes exactamente ipales al suyo.
Este Alto Cuerpo en 16 del co-
rriente mes, remitiéndose a lo re·
suelto en 16 de enero del corriente
año (D. O. núm. 15), desestima nue-
vamente le solicitado por la recu-
rrente.
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Lo Que de orden del aei1o~ Presi-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y efec·
t~ consiguientes. Dios gua.rde a
V E. muchos años. Madrid 14 l1e
junio de 1916.
el OenuaJ Secrdarlo,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. señor Gobernador militar de
Guadalajara.
Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están con-
feridas, ha examinado el expediente
instruido a instancia de D." Carmen
Vidal Casares. en solicitud de pen·
sión remuneratoria en concepto de
nieta del capitlÍn del Cuerpo de In.
v~1idos. don Benito Casares, y te-
nle.ndo en cuenta que estas pensiones
s610 pueden concederlas las Cortes
según previene el artículo 8.° de l~
ley de 12 de mayo de 1837, ha re.
suelto en 16 del corriente mes deses-
timar dicha instancia.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
te manifiesto a V. S. para su ,On,,-
ci~iento y el de la interesada, que
reSIde eIl esa capital, con domicilio
en la Plaza del Corregidor núm. 19
piao tercero. Die. ¡uarde a V. S:
muchos &60', Madrid 24 de junio
de 1936.
r.1 ücncral Secretario
p,tl,() V Irtl..go CaJ"o.
Sefior Gobenador milital' de Oren...
Excmo. Sellar: E-te Consejo Su-
premo, en virtud de la. facultadu
que le ..t'n con~ridu ha exami-
nado el expediente in.truldo a ins.
tancia de lWiia Rosario Lecanda La.
rrea, madre del a1f~rez de Infante-
rfa D. Bernabé Antero LecaDda, en
solicitud de pen.si6n, y en 1 S del co-
rriente mes ha resuelto desestimar
la instancia de la recurrente, toda
vez que su citado hijo ingres6 en la
Academia de Infantería como alum-
no, con antigiiedad de 18 de afosto
de 1911 Y el artículo 10 del rea de-
o O. riJIL t4'l
creto de 31 de enero de 1924 clispo-
~ que los empleados cíviles y mili-
tares de todas claaes ingresados ea
el servicio del Estado a partir- d..
primero de enero de 1919, no teD.-
dñn derecho a legar pensi6n algena
con cargo al Tesoro público.
Lo que de orden del seflor Pn-
sidente tengo el honor de manifes-
tar a V. E. para su conocimiento y
efectos cOOBiguientes. Dios guude a
V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1926 •
El Otllcral SDbdI~clOl'.
p,4ro VertlNg() CIUb'••
Escmo. Idor Gobernador militar de
Vizcaya.
Excmo. Seilor: Em Conejo S.
prerDO. en virtud de las facultades
que le esUn conferidas, ha ezaaa¡..
nado el expediente instrufdo a iu-
tancia de doña In~s Cahezari More-
no, en solicitud de pen.i6n en <:GIl-
cepto de viuda del BeI1Indo teniente
de Infantería retirado D. Gonzalo
Ar~s de Parga y Aveledo. y ea l'
del corriente ha renelto '08 1& ••
currente carece de derecho a la pen-
licSn que solicita, porque C1Iando ..
esposo pasó a dicha lituación de r.-
tirado solo contaba 9 afio., 8 _
Y 21 dlu de servicios, y ..wá 1_
dilposiciones vi~entel el pr-edl6 COIl-
tar por lo meDO. 10 &6os de ...n-
cios para lt11'ar derecho a peaai6n;
acordando, al propio d••po, qae ,..
poder rnol".r IGbr. CODeesl.. de a-o
ru de toe.. que p.dieru C:OI.-poDoi
~ a la interesada, nec.lta e.ta ..
mltic certlAeado del ce.. .s. .....
que el cauaautAI disfrutabA al fallecw.
Lo que de orden del Mlor Pn-
.idente tenlo el hOllor de maaif..
tar a V. E. para .u conocimieato y
efectos consiguiente.. Dios .,.arde a
V. E. muchos do•. Madrid 24 •
JUDio de 1926 •
EIO~""'~
l',tl,() Vn'.",tI CMIH.
Excmo. señor Gobernador militar ele
Madricl.
.........-'1:.... ..~ ,. .. -...
SECCION DE _ANUNCIOS
Domingo 2? d~ junio fh~ 1m Tomo 11-0 0.86111. 142
EL GAITERO SIC"" CH.- NI PAQN &de Villaviciosa (Asturias)OJO CON LAS IMITACIONes
mcY~a~~~~A~utt~G~r!T~~~~EN.
'SIONES, con la l~iÍslaci6n hasta el dla, todo lo nece-
sario par4 ejercitar este derecho.
Precio: 6 pesetas
Los pedidos a D.Mlguel Mulloz-CUellar, Secd6n Inge-
nieros Ministerio Guerra
1...• REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Para la adquisición de prendas de vestuario y equipo
qUle a continuación se relacionan, se hace saber por el
presente a los constructores, para que puedan presentar
mod~os y proposiciones hasta la. once horas del día 8
de julio próximo, reuniéndose la Junta económica para
proceder a la adjudicación el día 15 del mismo mes, a la
hora que determine el jefe del Cuerpo, con arreglo a las
condiciones siguientes, bien entendido 'l'1'! t.:Jdo modelo y
prOl.osici6n que se reciba una vez pa,3ada la hora eltple-
sada. quedar' fuera de concurso.
Primera. Los artículos han de ser todos de produc-
ción nacional.
Segunda. El plazo ml1ximo de en'ref:a seri C'1 dt' d.:Js
meses, a contar desde la fecha de :..... :1,1.:11 :>.riún dI rante
t'1 cual [lO podr4n ser alterados los prer.i l'.
Tercera. La. prendas han de .er puestas en el alma-
cén del Cuerpo, libres de todo Irasto e impue.to y la re·
milión y devolución de los modelo. h.l de rer de cuenta
de 10. concursante., debiendo retirar los modelol nI)
aprobladol en el plazo m4ximo de un mel, no relpon-
diendo el Cuerpo, pasado este plazo, de pérdida o extra-
Yfos.
Cuarta. Lo. adjudicatario. depositar4n en la Caja
del Cuerpo, precisamente en metl11ico, el 10 por 100 del
importe de la construcción como fianza para el cumpli·
miento de estas bases, la cual quedaTll a beneficio del
fondo de vestuario y equipo caso de incumplimiento
de algunas de eIlas.
Quinta. El pago .e efectuar! por riguroso tumo de
entrega, según dispone la real orden circular de J3 de
octubre de 1911 IC. L. núm. :l0l).
'1 Sexta. ~l importe de este anuncio seri satisfecho .~
prorrateo entre los adjudicatarios.
Séptima. Todos los constructores estadn sujetos al
descuenco del I,ZO por 100 de pagos al Estado, haciendo
cOll5tar en la proposición que estl1n matricul;lJ(Js en di.
,ha industria, se&,ón previene la real orden ciro:ular de
11 de agosto de 19Z4 (D. O. núm. c79).
Relaci6n que se cita.
Equi~ de peraonal.-300 gorros de paño, 500 guerreo
I ras kakI de verano, 700 pantalones kaki de VleraDO zoochalecos de abrigo, 1.500 camisas, 1.500 calzoncillos. ~.ooo
cueIlos, Z.ooo pañuelos, 300 ceñidores, 300 guantes blan-
cos, -400 guantes kakis; 1.000 zapatos (pares), 800 toa-
Ilas,~ platos, 500 cuchara" 500 tenedores, 400 vasos.
EqUIpo de ganado'-300 mantas, 300 cinchuelos 100
montantes de serret6n. JOO bridas de serret6n, 3~ ca-
bezadas, 100 cadenas, 500 lúas.
VaIladolid, 16 de junio de 19:.16. P. 6 4
•••
"STAI" la mejor pistola uacional
ca-:::82 !!D'!!f~:~~N~r'('~,~'~; ..~.~~.~
- ~.¡ .. ;, .. _-~.~ '\ ~ ,.•..,-'..~.~.,..
......~.,.'\,.~
Dedulda rell..ntuf. ~u. ella'ti- ' ': "/~:oNiI:;'
11110 de le Qurala CI"I por" O. de, de . • :': '.
octüfe de 1022 ID. O. ata. 226). ~' .
Por .. HDI1dad; por .. call11n1; por MAlr ,.. 11\. ~''':' i. .
.1 c&rt1lClIoltq\uantarlo elel eJtrdto, del qae todo los ~¡~.""
IftL 'd",0IcWn \llItdn pr09_ ea ... 'uque JI'
.. Artillen.. " el Ar.. pretmes. delodollol ClIel1IOI l .• f
• IDItl..IOII1W11C1ot. ~~.:: _,
,.............,.--- :-: :-:. . .
:-: :-: ...., "
Cartllclltrf. de r.",OIlet aormal" , llIadu p lu J111a111u.
Proutdor es. • Cooperstln del MI.llltrlo d. I1 OurtL
a.,...81dad61 1 ....U. lo ALVWZ WCIWII
.......... Ir-JlADIUD
.putado d. OonlOl. di. TeJ6lt.Do 16-42 •
Por esto le recomendamos el uso diario del
La práctica de las desinfecciones se va exten-
diendo a medida que la cultura del pueblo. au-
menta, y es que éste va comprendiendo que todo
lo que sea destruir microbios es evitar enferme-
dades e impedir que éstas se propaguen.
ZOTAL
Incluido en el Petitorio único aprobado por R. O. C. del 13 de junio de 1925 (C. L. núm. 1(0).
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Correajes para bombardero, 15.
Parel alpal gatal, 3.000,
Mudas completas. 1.000.
Cuerda cllñamo para atar carga•• 200 kilogramos.
01\as de cien plazas, 1.
Pael\er3l', con IU tapadera de cien plazas, COD cuatro
a.al. 18.
Idem ídem de cincuenta con dos ..... a.
Melilla 18 de junio de 1926. P 3-3
satisfecho a los constructores por orden de pretaci6ll
COQ arreglo a la real orden circular de 1 de octu'br6
de 1917, y el importe de este anUDcio eed uatiafecho &
prorrateo entri! 101 COMtructorea a quiene. te haga 1&
adiudiacci6D,
QuiDta. Los modelo. que no teaD admitidos, deberá
rer recogidos por wa due~OI en el tEnnino de dOl me-
sea, a partIr de la fecha de concurso, aiendo de IU cuo-
ta los gastos que aquellos pudieran ocasionar. no respon-
diendo el Cuerpo de reclamaciones posteriorel a &que-
lla fecha.
........... L-Maddd.-1 1M ••, .....
1111'< 'h' • ..1Ic... ,.... ...
• -"••11 .a. , ,. _:1 :s
EN
1850
._~'t ""J.r~,.~·;'_· , •. <4_ ,~~~.~,~.....-~~_..--_.......-;, ......~~~.
(,\:').\ V Establecimiento de .:"; -.:'-~":--4':",""'.;:'
'JORD~NA
BATALLON CAZADORES DE AFRICA NUM. 18
•••
Mayor, 31. - MADRID
Tl!l..EfONO 22-74 M.'
C~. beDdo~.dl'.' o D. l.
.......... fa,_. lajtDel, cbarrete-
NI. 1Ma'dadoe.~.....1.... VD-
ma.,...~ d• .,.......
...... el....... '-'11 hl•• ID-
,..., , IOGlach.. g.-.. ClI'GOII,
ID _1•. 1I)NWIaI, """" ••
FABIUCA MOVIDA POR ELECTlUCmAD
CELADA
;.
t;
ti FUSOADA
V
Nece.itando adquirir elte Cuerpo lal prendal y efec-
tor que a cODtinuaci6n re relacionan. 101 conltructorel
que lo de.ern remitiré modelo. y propOIicionel al co-
mandante jefe accidental de e.te batallón delde la pu.
blicaciGn de e.tf'! anuncio basta el dia 10 de julio pr6-
Kimo, Indusiv~. bajo la. condiciones .iguientes:
Primera. Lo. g~nero. y materiales han de .er de
producci6n nacional y pueltol librel de todo galto en
el almact!n de·l Cuerpo.
Segunda, Cada constructor, al hacer las proposicio-
ne. por escrito, le comprometer' a nO variar los precios
huta tanto no quede totalmente entregada la construc-
ci6n, debiendo ser ~5ta entregada antes de finalizar los
dos meses del día que se les notifique la concesi6n.
Tercera. Los concursantes acreditarin. hallarse com-
prendidos rn las condiciones que determina la real 01'-
.den de IJ de agosto de 1924 (D. O. núm. 179).
,Cuarta. El importe de las prendas y efectos será
slallas
Sece.... Tbe French ftsphaft, (O - Umlted
•
PABRICA eN MADRID Y 8ARCB.01"A
Me 'fttPOi Be ASfALTO PARA CUARTELES, DfPOSlTOS. ALMM rMp!'
PARQUES, fÁBRICAS, ETC.
• fDANSa PRaSUPUESTOS
lIaIt ........ CIIM .. Male, ZI , Z3 •'tIIIii- CIIIFJIIS. l•
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GOl{RAS DE UNlt? ;\ME
ULTIMOS MODfLOS eN OORRAS, .OS~ v t....ffACOTS
F-. VILLAVERDE
calle M&JOI,39.-MADRID.-Em•.J:- • ), .•udas
====::_-:=:::';":::·::::===='-=======5
llils ~e JUAn IftftrHfl TEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
..........51. l. 1-1 1-1 A,vtd... Ctn"MI. 1m.
____. .• --_... , .__ ._. .'L
Cuarta. El importe de este anuncio aeri satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Quinta. El pago se efectuarli por riguroso tumo de
acreedores, sei'Ún determina la real orden circular de
13 de octubre de 1917. (C. L. núm. 20C).)
Preadu que le dta
ZlI:patos (pares), 3~; alpargatas (parea), 1.000; Cal-
lonclllos, 2.000; canillaS, 2.000; ToaÜU, I.(Q).
Zaragoza, 19 de junio de 1926. P. J-3
Proyeedores del I J\IDJaúa de eartJ-
E)irclto en todo 10 1
1
do. de todas c1aaes.
conurnjellu al ramo
tic curtido.. Articule. para .za-
Calzado!, alp rga- palerOl J guaralclo-
.... eorn-aJell, pulal- Ine.. ros. _
.... atalajes, etc., etc -
• Pfdanse prec;o~ y modelos. '1 I
\1
F6IIrk'.. 'e urii;:u$ en ,¡an,l ~ltliel l r- Al ¡; PI elA) H
..,'
................ ":'---:-"';' .•. -.?.,_.:'~~-:;:'- ~::
PAPELERIA •
"CARDENAL CISNEROS"
IMPRESOS MILITARES
<><><>
Proveedores del EJúctto ., Armada
ti- Reyea,~. TelHono,~ M. MADRID •
•
"••'1_....... rt.' k .. , a. I al. _ .11 11_
M' ,.... , Mm ..~ T." &
......, .'nata.
Uiuomlr •
Madrid
A~ 78
..........
Barcelona
... ...r .. reco_.dl por IllOla,por ....... ' ....ccl...
c.1IItrucciones para el ~jb'cito.
se linea .odclOl • ~ Reelmleatol qae \o lOIIcIteL
IIInrll Ilntar f. la tO. I '110 •• J. t. '1ltHI
c.. ....aa _ le! 4 -5"l1li'" I:»AISB.. IL-IIADIUI)
TtletOllOtll8allG-lO
Coatntilta de .e8tUIrlo pul la OUrdla awo r
CMabtaerol, de8de l. ereadóa de ambollutllalol
• D Contrata pan aflorm. c:IvI1. J lDiIIta.... 11 u
SASTRERIA GONZALO
MILITAR Y PAISANO. MAYOR,40
•••
REGIMIENTO DE PONTONEROS
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas que
a 'continuación se expresan, se hace saber. para que
los constructores que lo deseen puedan presentar mo-
delos y proposiciones hasta ocho días después de la
publicación de este anuncio en el ccDiario Oficial», de-
bieDdo tener presente las condiciones siguientes, a las
que danin su conformidad en la oferta:
Primera. Las proposiciones han de ser remitidas
por los concursantes en pliegos cerrados, y dirigidos
precisamente al comandante mayor. haciendo constar
~n ellos el plazo mínimo de entrega de la construc·
ci6n.
Segunda. Las prendas adjudicadas serlÚl puestas en
el almacén del Cuerpo, libres de todo gasto, y con el
1,20 por 100 de descuento por pagos al Estado.
TeJleera. La remisión y devolución de modelos ser'
~e cueata de los concursantes, debiendo retirar los no
aprobados en el plazo máximo de un mes, a partir del
4fa en que se cOlDunique el resultado de la Junta.
-----------------_.._----
....._---'-------------------
IutraCclOMS para forma1hap loa Cuerpos del
EJ&dto la. aatas malsuala y euatrimestra-
la dI: almac&l y vutuario, DltCLARADA Da UTJ-
UDAD POR RKAL OaDBM Da 18 DS PUREIlO .DIA-
RlO OPlCIAL» Inhumo 42, y RSOLAMI!.NTARIA su
ADQWSJCIóN POR OTRA Da 3 Da MARZO cDJAJUO
OPlCIAL» NáMltRO 54, SS POMa BM CONOCDUBNTO
DB LCS sdoltES JBPRS y OPlClALRS, Qua DlOfO PO-
LUTO se HÁI.u A LA VBNTA EN aL CBMTRO Eutc-
_ _ :: TROT!cNICO DE INGENlBROS _ ,. ::
PRECIO: 4 paetu
1.01 pedidos al autor, apltiD del mluao. D• ....-eaa6Garc1a
========================11
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~ ~IEREZ DE LA TORRE ¿
L A. DE 1N0ENIEldA Y coalitUCCICW
....... lLN......J..·~
.... ' •• litlS S S "ylf '.'d'~~a : 'b s • F S ss •t.ade.-_ ....... 1 1 ......
, 2" ................,.. ' e • .-:a c. $ S • ,. SS S
=ram.. ..J~ ..
adl" .. rtiIp , ... ..:..:. .,
Cate.... J S--.c"ieeto. ~~ l. P
• S0...-- .1.......ls~....f1ItO - .. ~ S• ...... ...... PROYEIt'TOI Y eaA'I'II ..... ~
MILITARES
José Sáez rTIartín
... Oadad Rodrigo, IO,-MA:Jni3
Prcwwedor d ~ la Coop~, ;, d<:'1 ,\llni~te­
rt. tle la O.erra 1 ACI!.c.._ .....;;; dtl Ejército
.... CASAIIU IUIlnDA,. BCON,WICA aH TODA ClASlt 01
ancros MIUTA.US
~ eIpad.. de lujo ., bonor condcconllcion(,ll de
toda. duea, cordones, calones. fija!!, fajines, Ch¡Hrd~.
-. dn¡Gftu, ccilidores, a5C~, rous, chacols, som-
~ Ourdia Civil, ¡OrnllS, bandoleras, forrajerill,
f:ltaDdarta, ba.deru, bastone. de maudo, fUsl~s, ~
aJpeqa J plstolaJ autom'ticu de lIS mejores marcu
• )4 :-oc J cartuc:ber1a para las mllmn :-: :-: =
~ odeto aaevo, de II,~, 30 ., 40 pta.
Et*I C8U 1 plazo. por medllclOn de I1 Coop~
...................... le Guerre, Y 11 contado, heoI
t-C :--¡.-.cuen.:-e :-:
... , ......
...... na.
•••
BATALLON CAZADORES DE AFlUCA NUM. 14.
Necesitando este Cuerpo adquirir las prendas que
a continuación se relacionan, 108 c.onstructGlres que
deseen OOIlcur.¡ar, presentarán proposiciones y mode-
los en las oficina, del ba,tal1ón hasta las doce horas
del día 3 del próximo mes de julio en qlle se dará
por terminado el plazo de admisión de pliegos, debien-
do tener presentes las condiciones siguientes:
Primera. Han de ser de producción nacional y pues-
tas libres de gastos en el almacén del Cuerpo.
Segunda. Loe concurs:wtes a quienes se adjudique
alguna contruc.ción harán un depósito _ la Caja del
Cuerpo igual al 10 por 100 del importe de las pren-
das y efectos a ellos adjudicados, quedando dicho
importe a beneficio del fondo de material, caso de
110 dar cumplimiento a lo ofrecido.
Tercera. Harán constar tiempo máximo de entre-
ga y.consenación de los precios cualquiera que sean
las causas que concurran.
Cuarta,. Con el fin de no entorpecer la buena mar-
<-ha de la contabilidad, los adjudicatarios se obliga-
rán hacer entrega de las facturas tan pronto sean
admitid~ lu prendas, paza expedir el correspondiente
abonaré, pue5 la fecha de expedición de és~ se:rl1 la
que se tenga en cuenta para el turno de pre'ferenCÍli
en el pago.
Quinta. El importe de este anuncio OJerá pagado
a pror~eo entre 1'05 adjudicatarios.
Sexta. L(l!> comt~ctores que concurran a ~ste con"
turso harán <Xlll6tar que están matriculad",,, en dicha
ir...:\>stria, según previene la rea! orden cin ular de J •
de a,osto de 1924 (D. 1). numo 179).
Séptima. La factura de dichas contratas es~n suje--
taa aJ descuento de 1,20 por 100 del impuesto de uti-
lidades y la devolución de modelos será de cuenta del
concuraante.
p",,,,¡./ "lo' .I~ Úta".
Zapatos, 2.000 j trajes kaki, 1.500: muda'!, 1.500 j toa-
11~, 1.000 j sombreros, 1.500; alpargatas, 3.0.>0; co-
rreajes granaderos, 40: bruza. 200 j lóas, 2.JO j al-
mohazas, 200 j molinillos de calé, 7; romanas, 7; cu-
llas. 50 j caZlOe de una plaz.a, 20: ~cudOll de gutadof,
15 j pafiuel08, 3.000 j ceñidorel, 1.000 j correas manta.
1.000; cintos para correajft, 100.
Melil1a 18 de junio de 1926. P. rJ. U •
'.'
FABRICA DE POLVORAS y EXPLOSIVOS
DE GRANADA
Debiendo procederse a la adquisici6n por ,elti6D di-
recta con arreglo a la base 7.- de la real orden de 26 de
mayo de Icp6 (D. O. núm. 102), de veinticinco tODela-
das de alcohol de 9S por 100 con derechos ~arantido.,
y ciento cincuenta toneladas de ácido sulf6nco fumaD-
te (Oleum) de ~o por 100. por el presente se anuncia at
público para conocimiento de todos los que quieran to-
mar parte en la licitación, admitiéndose proposicione.
por escrito bajo sobre cerrado y dirigidas al señor co-
ronel Director del establecimiento hasta el día 30 del co-
rriente mes. significando que el precio de los expresad~
artículos hA ~4! ser sobre vagón Granada y quedando a-
ta fábrica con el derecho de petición de partidas parcia-
les conforme reclamen las necesidades de la misma.
Serán de cuent. de los adjudicatarios el importe de
los anuncios insertos con motivo de esta adquisición.
Granada, 1& (]e junio de 1926. P. 6- 6
•••
E5PECTACU.LOS
ROYALTY
(l'ocIoI 1011 dlM eKOgido prOlfTama.
'POMPAS ·FONEBRES
4,ARENAL~-T LEFONO 44-M.
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